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DIARlO' OFICIAL
REALES .ORbEN}JS
',1 fi.ne.s ~or.1';8Pon~iehfés.ói~B guarde á V. m. muohos años.
• Madría"lO d.e septiembre rle 1898. . . "
CaRREÁ
.. ,
Señor"Ptebidente del Consejo' Su.premo de G~erra y Marina.
... .', ., ...... , ,- "' .
Señor Cí>pitán genEral de la: primera región.
-'"---
~ ;o r .'). I { "\ :....... . •. ,,¡,..... . . ! ~ l • \:$
Sailor Oapitán general de las islas Filipinas.
MIGUEL CoRREA.
~!i.'~'11 t ,. J.,.. .. , ~ ""'~.- ~. J~ if "i.,.. ••.. _
Beíior Capitán genetal de la i~Ja de Cuba.
~ 1 Jf .. • 1 iD'" ,JJ, •. ,. ~'\'\.~,."""" :). ....
'S.::ñ·)I Ordenador de pagos de Guerra.
" '-~.~...!'~ • -' ••
.. _k6·-.t.a:~. 1'";
SUBS¡C~ETABIA~IDSTINOS
. Bt}JAS ~ ."..,.;, ... ,~ f, l Eo~~~Q. Sr.: Hlibi~ndo ~regreeado á la Península eon
Excm9· Sr.: Según ha participado 4~Eltp &Jjnjatari9 el. t ro,p8¡;¡ p.focedentes de H~u~iago de. Cuba, el tenien=~l
Qapibn~ de Cuba, fillle~ió e:l-díllt 2-1 de jul40 qUimo, ~ O. !U!leJPo,~inaor.~I..r.JWlbo"Ja Relns'Regente del • .-
en Puerto Ptincipe, el genera! de b~igadl;'p,.: ,Lui~ Lóp~,~ ~~. :nOJ,DQfe de \llJ.f4-tlgtt.BW,~ii!l.f:llRey (q. D. g:), se ha .~rvi~o
l1esteros Jr Asurmendí, que se hallaba d~stlDa.do en el e]ércl-: disponer q.ue dicho.oficial'seneral callse baJa en el eJércIto
to de dicha isla. l',. .. ,. ',( ,,1:;,.1(, " •.., de e~-l! iBl~ y 'tilta -en la Peninsula J don,itl quedará en situa-
Da rel\l orden lo digo á IV. E. para 811 con"oebnienta y' óióil .de cúartel. _,o" ' , • ".,. . . •. ;;'., le ljl . .
fines correspondientes. Di~ guarde á V. E. muchos años.l .. ,.,A~ r;a).. ~p~eA l~,dr~Ú\V:: E. para' 'sU conocimi~.J;l.~Y
Madrid 10 de septiembre de 1898. '"¡",' I .Bne~ qouéapond\e~s,~,. Pio¡:¡ guarde. á V. J!l. ~uohos años.
l' ,11:.', ., ., - .. -~~.:"o Madrid 10 de septiembre de 1898.
Be60r Presidente del CODseJo Supremo de Guerrs y Marina.
-, ,
.- 'r--' ro" I
CLASIFlCACIq~~~ ••.• '"J('''''' 1 tI'JI', .;
Exome. Sr.: Por real decreto pe, lO.da"l»Ws,to .)).lti¡n,o,
foé promqvido al empleo d, geneJ;aI.de brigadll si c?:ron~l.
de Infanteria D. Julio MllCÍllS y Gasado, asig·~~H~o.se!e,..~p "nadiaN'DE "EJST~O MAYOR Y CAKP.ufA
dicho empleo la antigüedad del dil\ ~.e .la·~,~M\?9¡,~" ,;p,9r(~.er I . 't i
el en que}Ocurrió la vacante que cnP.r,w,.",vroduClda por as- , 'CRVuEi3
caMa de p. Leoncio de ~a P9rlti~l~ y. Oobiá~.~,_, - -- .. ¡, '. )í¡~cw.p..J~r'i j~LkA~ (9.- D. g.), Y en BU nombra la Rei.
Pero habiéndose tenIdo ,pot1CI~¡ post;er1()~~en~~ en este, ..nl,\;""ege.nt9,d~1,~ei~o.. l;\~. ttlnido á bien aprobar la conoesión
Ministerio de que el general¡de brlga.da J? .Lp~~ ~~ópe!~ .. ~a' hacha por. \;1 antecesor da,Y. m. del uso de la medalla de
llesteros J. Asurmandi, fall6fió el ~1 d~J.U!l~P~~N.w.?,P~a-~ .pla.ta é. <¡pese refiere ia- real orden de 28 de enero últi~o
do, y aie.ndo ésta la vacante .f:l,ue dt¡b,{l qp'bf}J.".~l..p;1~n9w»al1e~' .(O; It I\ú¡nr:~81,,~ f¡J¡vor,l;l~.lo8 jefes y. oficiales de f8~,.ejft5~i­
Don Juhq Macias, por cort6ilP~nd'J:Á tl.a j.~Slgna~li'-- c~n. , }o. cun;W~Jl.di~...a en .la ~i~?itlnte relaCIón, qu~. da pr~~olpio
11IÍmero Ei7 en el turno Estableo.ldoparala ~~o:ppr~H)n~bd~d, i!-1Ql}~l 09~ftp¡lajl.~~Ji!!' 9a~Q.l¡leria D. José Rodrlguez Ochoa y
y no la qlJe se le adjudicó ~9r Ign~ar8eá I~ .Él8~~~, q,u~se·.terroina~o,un el capitál!. de la,Guardia Civil D. José Pére.lla-h&.~ia propucido otra anterl~rmentr!:l.~ ~e~~~:.n¡l'Jge~te \l~1 cías,' con ~R ~otigü\:ldad qu.a á cada UDO se señala en la mis-
RelUO, 61\ nombre de su Aqgusto IPJ,.Q.13U~ey,.(q•• :p...g.),.8e ma relación.
h~BJfiddl.1.mspQI;I..t:t:q:P.Gnf\~.tl~~jfinda adjl1di.o~a 81leferld.~~ ¡ ,H pE¡. ia,! ,o:rden. lo .a:1.go'~ V. E. para su conocimientoD~n Julio MaoU!.s y Oasado la vaQa~te produo,~da(~o.r.f~~ecl ( '1 ~emáe ~ec~oa, ' J)iolil guarde 1\ V. 11. muchos afiOB. !la..
Inlento d, D. Luis López B1\-llesteros.y Asur~e~d~,a~gnán. drld 9 de septiembre de 1898.
dole, porflo tanto, la antigijedad de 21 de Julio últImo en
el empleq de general de brigada. " >...' , ~"':'
De real C?rden lo digo á V. 11. para su QODOCI1D18nto y
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Relación g«e se cita
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Ouerpo. Oluea
FECHA. DE LA. CONCESION
1. e ' abril••••.••••••••
A:ii.o
1898marlO•••••••••••
21
22
31
---------- -------I,---..-----.,..,.~-----I--D-i4..;.-.~ I----.;:M;;..ea---
Caballería ••••••••••••••••• (Comandante.•••• D. José Rodrigues de Ocho" ••••••• ,
, Coronel. • • • • •• •• »Rafael Gómez de la Torre •••••••
. Teniente coronel. »Cristóbal Aguilar y Castafiea••••
Otro•••••• " •••• »Franoisoo Huete Herrera••••••••
Otro. •••• ••••• •• »José Maria Olaguer Feliú •••••••
0tro............ »Joaquín Sanchez 00a6a•••••••••
Comandas.te. •• ... »Leopoldo Fuentes Bustillo••• ~ •••
Otro............ »Juan Villarteal Serrano.••••••••
Estado Mayor .••••••••••••• Otro............ »Enrique Toral Sagristá •••••••••
Otro............ J Ignacio Despujols y 8abater•••••
Otro. • • • . • • • • • •• J Alejandro Más Zaldúa.••••••••••
Otro••••• '....... »José Herrera y De-Ridder•••••••
Capitán. . • . • • • •• "Sebastián de la Torre Garcia ••••
Otro. • • • • • • • • • •• > Antonio .Virtory y TªltabnU •••••
Viro............ ~ Manuel Alemán Gutiérrez.••••••
Ofioiall.o. . ••. •. »Franoiac"ó .Martin Andr.élll .
Otro.'••• '••••••• : »LuUo Aguado Nieto ••••••••••••
Qttij•.••• ~. • •• • • »Liland'ro Mirtina! Redüd.eu .....
Oficial 2.0 ••••••• »León 9astejón llarrí. •••••••••••
ofieinas Militares •.••••••••• Otro............ »Joaquin Leante Godinez ••••••••
Otro... ••• • . • • •• '» José Domingo Hernán••••••••••
Ofioial 3.0 •••••• J Jesús Moral. V,idarta .
Otro............ > Prima Sánchez ;¡:O·embleque••••••
'Otro. .. . •... . . .. »Saütiago Gelabert Valverde ••••.
otro............ » Antonio Antiga Hernández ••••••
Infantería ••••••••••••••••• Teniente coronel. J MiguelPrimodeRiverayOrbaneja
ldem.••••••••••••••••••••• Segundo teniente. » CatalinQ Coria Tapia•••••••••••
Estado Mayor ••••••.••••.•• Comandante..... »Manuel fiarcia Morales •••••••••
Idam••••••••••••.••••• d •• papitán......... :1> Jorge Fernández de Heredia•••••
Coronel. • • • • • • •• "Antonio Montuno y Alemany....
Comandante.•••• »Felipe Navascués y Garayoa•••••
Otro............ " Enriqne Fernández de Luna, •.•
InfaJ;l.~íll ••••••••••••••••• Otro ••••••.••• ~. »José Tomaietti y Beltrán.•••••••
, " , , Capi'tátl. '. ~". • . . •• ~ Atl.'tonio Mir~1~e8 y P~ró ••••••••
Segundo teniente. » Antonio Manjón y Fernández••••
" Otro. _. • •••• •••• ~ José Gonzalez Gallardo •••••••••
O.Ueda . ~ ••••. , •......••. Capitán......... J Fermín Pérez Rodríguez.•••••••
Sanidad Militar •••••••••••• Médioo mayor • ~. »,Vicente Anieva y López•••••••••
Admón. Militar. . • • • • • • • • •• Oficial 1.0 • • • • • •• JI Ernesto Martín Go;nzález••••••••
nleih.•• , , :~ •'. : .'~ •. Otro. '••••••'. • • •• J Eduardo Góm"z y Vigil•••••••••
!nfl!ñtefi-a • " ••••••'••••• ; •• Comandante.,.... J José Martinez Pedreiro ••••••••• J
ldem.••••••••••••••••••••• Capitán......... »Eufrasio Munárriz Urtasun••••••
Idem Segundo teniente. »RomAn Aesón Tangaico•••••••••
Oficinas Militares., ••••••••• Ofioial 2.o....... J Enrique de Cándido Granero••••
ldem.•.••••••••••• '.•••.•• ,' Otro S.o, ~.' » Diego Cózsr González•••••••••••
Estado Mayor de Plaz8Il, •••• Teniente coronel. J José EJias de Michelena•••••••••
ldem.••••••• , ••••.••• '~ ~'. ~. Segundo teniente. "Felipe San Juan Ramirez •••••••
11em.••••••••••••••••••••• Otro............ J Epüanio de Ohíl1..•••••••••••.•
. Icoronel ••••••• ,. "Camilo Laeala Goitia•••••.•••••
Teniente coronel. »Enrique Oraa Bravo••••••••••• ,
, '. CCn)ahdante .... »Joaquin Pérez Rosette .•••••••••
. Otro...... •••••• JI Ramón Montes Ragüeiferos••••••
Infanteria ~~Qtro. • • • • • • . • • •• »Antonio Piquer Medell.•••••••••
,Primer teniente.. "Lorenzo Escudero Pérez. ~ ••.••••
" egando teniente. > Gtegorio Monso Garcia••••••• ~ •
, Otra..... o'....... .. Tomás Fra,ncisco Orqniztlda •••••
'Otto •• '. • • • • • • • •• »Francisco 19lesiás López ••••••••
aiklinas MÜitMe&•• '•••••••••¡Ofioia} ¡ o. • • • ... •• • Miguel.Pel'et Alítolitaek •••••••••
Idam ,. Otro•••••••••.: •• , Mateo Grá~lo8 .
OQ'b'alleria •••••••••• , •••••• Teniente coronel. J Antonio Terroategui Olavarriefie.
X1I:eñ'1••••••••••••••• , •••••• Comandan.te .:•• ;, .lQaqoindeljlVegalnelány;Llauder
, Tenwnte coronel. ~ Eustaquio. RipoH MartirJez ••••.•
ClTmandante •••• ) Gregario Cnesta Sáez •••••••••• ,
Capitán." •• , •••, " Dionisio León GOllzález••• , •••• -.
Otro••••• '... • ••• J AntoDiQ del Rio CaId61ól'h" •••••
Otro............ »José Sebaltián Sancho••••••••••
'/otro. • • • • . • • • • •• ') Diego Seqnera López •••. .; •••• ; •
Infa"~ ..... '•• '••••• '.'••••• ~tro............l'> Jeenaldo de la Igle'sia nosenó•••.
Otro,........... »Mariano Eoriquez Benrán•••••••
Otro."...... ••• »Joaquin Olmos JB1OÚS •••••••••••
Otro •••••••• , ••'. ¡> Eufrasio Seviné Huesa. t ••••••••
- Otro •., •.••• "••••• _, t Fernando Paredes Vicente•••••••
Otro. • • • • • • • • •• • ~ Teófilo Barisin Alfaro•••••••••••'
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15
16
15
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16
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Otro••••••••••••
trae •••••••••••
trae •••••••••••
tra •••..••.••••ID.fanter~a ~ • ~ • •• Otro: ••••• ,. •••••
Otro••••••••••••
.tro.... ••• ,•.••.
trae •••••••••••
tra•••••.•••.••
........ .. .. ...
Otro •••••• _•••••
Otro•• ~.:-"'JI • ~ ,_ ....
Otro••••••••• , •..
Otro .
.otro'••••••••••••
()tIo.~ •• _.~~~.~.
Otro ••••••••••••
Otra••••••••••••
Otro••••••••••••
Olro.- •••••••••••
Otro••••••••••••
. Ot·ro ••••••••••••
Otro••••••••••••
Otro ••••••••••••
Otro••••••• ~ ••••¡Otro••••••••••••. Otro•••••••• '••••. Capitan .••••••••
- :Segundo teniente.
&cretario del primer distrito m...... de Mindanao.
~1i§l1!~.,.l'.P•.'~H.n OprpfP').... !~ .. r~ .•
tt:~j': ....:... ~ ........... Capitán•••••••••
); Uarillil. 'OlvU .'••••••••••••• Otro ••••••••••••
dem.•••••••••••••••••. o •• flritner teniente ••f4- Otro ••••••••••••
Cdem•• ~ •••••••••••••••• l3.eg¡¡ndo temeRte.
1aballaria ••••••••••••••••• Oapitán•• r'1 •••••
~fanteria •••••••••••• : • ~ :. Otro ~ •••••••••••
:6m•••••••••••••••••••••• Segundo teniente.
I 1 .' FECHA DE LA. CONCESIÓNOlalOl NOlmB.EB ,.. .......... --_----.f~--------- ......----..._-~ Mes Año
/
ClaPitAn•••••••• - U. lbnu1al Cll~ Qal¡tiU$••••••••••l
Otro. •• • • • • •• •• • »E'.e?-etjco ltamito'l'Gle~Q••••• --. '1
Otro _••••• _•• • •. :t OJegvio &nct'do BamoUo •••••••
Otro....... ••••• :. Daniel MS'I'Un"z Gonlález •••••••
Otro. -•••••• ; • • •. l) Fernando Zanolleliti Jíméil!t ••••
Otro............ »José Rodríguez Casademunt•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• »José de la Turre Castro ..••••••.
Primer teniente •• »Guillarme Fernández Hurtado•••
Otro•••••••••••• 11 Juan Poi?lBada.•..•.••••• _.•.••
Otro•••••••• , ., • :. ,M!lnu~l J.lm~AZ {.ópAlO o
1 Otro. • . • • • • • • • .• :t Lt;oi.l.lo>rdo Garcia Garrul)1ateo. ~ ••.
mro. • • . • • • • • • • • »Victoriano M. rino Getién ••• ~ •••
Otiro. • • • • • • • • • •• }} Teodi>to Odero Diez' ••••••••••••
Otro..... •••• ••• l} Geiardo AyHón EsaaalA ~ .••-......
Otro•••••• __ • • •. }) Tomás Varela Plato •••••••• ~ ••'0
9tfO. •• • • • •• •• •• .. Antonio Alo91ea Lara•••••••• .; ••
Otro. ••••••••••• » VenaDcia MorepQ Morepo •• '.o •••
Otro............ » .toeé Barreiro Battrán •••••••••••
Otro. -;" . ..;..... " Manuei Guardia tlfoli'ti'a•• ~ ~ •••• ,
~ Danitll :Manso Mi~uel ••••••••••.
» ~!Jsebio Bonilla Jiménez .
» Remigio del Coro Sarmiento ••••
» Felipe Garcia Miranda••••••••••
» Fernando Bosoh Gayube ••••••••
11 Rafael SerranoG~ ••••••••
• Manuel Magallón Obieo•••••••••
» M,:sJ}uel Beltráll Niedeií ••••• ~••••
» Domingo Pozuelo •••••••••• 'O'. .• • • . ,
» Tomás Acosta Arguiza ~ •••••••••
» Luis Ricb López •••••••••••••••
:t Valentin Pérez Lucas .•••••••••.
» José Rialp de Lara•••••••••••••
II Félix Muñoz Barredo ••••••••••• '1 •• tui1rft............ 1898
» Juan Rodrigu6fl Ülo~clia•••• ~.
» Mariano HerranzHeras•••••••••
:. Rufino López 'Eacarizo .•••••••.•
:t Francisco Móntijano 'Lozano•••••
» José Grist.ás Alg&rl'á .
»M:anuel Bastida D.t6l1f ~.
~ Erasmo Valdés :Solis •••••••.•••
11 Miguel Blanco lWr...•••••••••••
• Manuel Egea 'Vicente •••••••••••
:t Francisco Pérel Banz •••••••••••
:t Arturo TriaHG~•• ; ;.
:t Miguel Hipoll Flores .
~.D9mir:tg0 Bermúdez Grillo ••••••
.:t 10M Cabestany Marqu~ •••••••
~ M:al;luel Rodríguez 'fttmlfa •••••••
• Jesúe 'Pozo Sevilla••••• ~ .
» Mariano Jiménez Sánchez••••• -••
11 lIlrlriql1e Fernández Rubio•••••••
• F~aIloi'Soo Pérez Bastarraehea••••
:t Angel Mentes Paera •• ~ •••••••••
• Urbano Mota Ramos •••••••••••
:t }>aulir;lo Loyola Herrero ., ••••••
lt Demet:rio Dial Migu&l ••••••••.•• ,
• José Mufioz Buea" .
:t Antonio Gar.o1& A~rit o •
:t José Oteguj R~dg\tu:••• ; ••••••
• Luis Gómez Alvarel •••••••'•••••
• Basilio Prior Morales•••••••••••
• Francisco Slkez Garcta " •• ; •••••
:t Miguel Espinosa VsH\nzae1a ......
) I1defonsQ Parras Serrades••••••• J
:t Ri-eard.o González '''!»\}ldez ••••
• Lorenzo N. Celada y Quintero•••
.t m~to Mayoral Zaldivar ••••••••
:t Balustiaao Coronel Martinez.••••
:t .Braul1o Banz Alvaro••••••••••••
• J'uan Adarves López ••••••••••••
:t José Garcta Graliám.•••••••••••
:t Luis Baeza Martinez••••••••••••
:t Emil!~.Apeztegu~a Sap.~os •••• ~ ~ •
• J"Qsé Plqperas T.tlves •••••••••••
~ Viotoriano Veó1no L'tuen~ . ~ ...
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, '....... -4"'.m- 00"'""" ~\ "" . /' Año
Infan~eria •••••.•.••••••••.\ Pri~e:t.teniente. ·lD.,JGSé Ad"eitus Ro~iguez""""l ;16 ¡ abril.••••••••••.
Ingenleros, ••••••••••••••• ·l OapIt8~ ••••••••..t :;Jaan'AbaurJ y UrIbe•.••,•••• u., 18 l' idem .•••••••••• 1898
Guardia Civil ••••.•••.•••• '; Otro. • • • • • • • • • .• t José Pérez Macias '.' , 2.1 idem .••••••••••
.
• ,,, .. _~... '")10'''' ...... .~•• '. .... '. . •• y •
Excmo., Sr.: En vista de)a' in~ta'ncia promDvida en3
de agosto llróximo ps!sdo, pqr el cqrouel de',Ar€ill~~la Do~
Enrique PeJ;licer yPascual del~ovil, :en llú"pli~aJI~,..e¡tie'~e fe
conced~ el ,uso de la medalla.. cresdr~iia~a. .~~~iP.e~o~~r.:9s;
servicios prestados por elllljército ep,la CIUl).Pl:\fw.. d.~.J!'ilipi. ;
nas, el Rey, (q. D. g.), Yen s~ nomofEl- la Reina Begeple del ~
Reino, ha ~enido 8 bien acceder á la:petición deYÉÍcürre~'t~, "
como comprendido en el real decra~ y té,ál 'orlt~n ql~9#iar ,
( • • 'd ...: .. ~-. ~"', "{... ~. ft ....
de 26 de e~ero último (C. L. núms. 24 y 25), dispOSIciones i
de la creaCIón de aquélla. í';,,' ',' "" .
De real~.orden ~o digo á y. E. ,ar~ s~'~~~~en~~r! ~
demás efeClos. DIOS guarde á V.ln. muc1iosanos. :lIa- :
drid 9 de septiembre de 18,98. : - . ..•. ~.•. ;
., - ., ,ComA
Beñor Capiián general de CasJilla la iueva Y-EiW~futi~"'·~ . 1..... .'" "-
Señor Capihin general de las islas Filipinas.
~
.1.
~:>:'.{ '" ".... P.~~'rJl!9S, ,,"'" _.. .
lIlxOmo. Sr.: En vista de\.escritq. de -Y-;E. d~ !~dej_u- :
nio último'~ manifestando haqer disp'uesto ceSé ep, eJ .'q~fg,~ ;
de ayudante de campo del g~neral ~e ,~~i3Aal\!P..p~litc~o ;
Buiz Orteg~, el comandante de Oabt»wia..n.. M~"iA_J.q· ;
,.. Sopeña, nombrando en su lagar al-capitán de I~;fijnted~ 1
Do~ Juan ~cia TreJo, .el BeYt(q. Dr g.); y en su n~t4~'i~)~ ~
RelDa Regépte del Reino, ha tenido á bien aprobar la referi· I
da disposición. .;... '. ., '
cr ".... ,.J.~J \,1""",.:••t..-t"l 1 '" ...... --
De real; orden lo digo á V. E. P.fUa..s.n ~OQD.o,aimieIÚoy
de~" efec~os. Dios guarde é V. :m. muchos años. M.a·
~l'i1l tde- septiembre de 1898.
. ,', M'IGúEt60~
! 1 ''','C''
Sedor Capitán genera! de la isla do éllba.
!
•••,~ f
BEGLAMENTOS
En vistl de haberse ter~nadoi~ Úra~a dei !1Vg~~j9
to.mo del !leglamento de tiro ~ra la i~an~'!I.~I,.~e!t_h9.ú~
Dios guardp),y en so nombr, la ReiDl',~gen~•.4~1 ~i~f
ha tenido ~ bien disponer qu~ se ponga •.~a venta en ese
centro, a! precio de una peset" cada,ejemplar•.
De reat;orden lo digo á V. 8. para ¡n coriq91~i~Jiíp y
demás efe~tos. Dios guard8} á V. S. ~uchós afiol~. :M:~:'
drid 10 de septiembre de 181J8.
t iSeñor Jefe ael Depósito de la Guerr••
.,
.... : •. t .
REGRESO DE TROPAS DE ULTRAMAli
.......\ ........ 'Oircula~! Exomo. Sr.:. L~ ~#D~ Regente delRé!~ii, e~
. hombre de su Angosto HIJO el Bey (q. D. g.)~ ha ~1hlaÓ A
© Ministerio de Defensa
: ¡.. .- ,'" ... ,
J:jien_dis~oner se mani6este"s V. 1Il. que el arto 6.0 de lareal
orden éil'cÍ1lar de V~ del a!Jtual (D. O. núm. 194), no se
:o;p~~ :8 q,ue la Asociació'!l, ~e ,la Cruz Roja preste su ooope·
,~~~.i~p, ál!a !l:üt?~i~ad'rri~l~pr ;en la recepción, transporte y
ªocorr9 qe,lo.8)ndivi~uol!,d.el>Ejército regresados de Ultra·
mar, Bino j¡ que se haga cargo de ellos á su llegada; pudien-
(Jo úrrlcáh:1ente- aquella autoridad, caando resulten insati-
~f~h~ l~s ~08p~tales.mii!t~r~s ó civico·militares, autorÍlar
.~t ~gre~o ,4~, ~nferm~1! 'en.Jos sanatorios, hospederlas y
puestO}! da !loco~r() de .la· Crqz Roja, que continuarán con
ió's .'p~ienies que hoy alberg~n, verificando estos servicios
l:lij~',,~ f'n¡}peccióny como '~üxiliar del Cnerpo de Sanidad
Mili;tar. ' ~ ,
. ,1,e 're'alº!deq,JQ dJg~:~V. E. para su conocimiento y
'demáS efectos... Diosga8r.~ a V. E. muchos afias. Ms-
'arid'lOde septiembre de 1S!J8.
CoBREA
~.l:~r •• '. ,Defiar •••.•
., _ti ·c
-.-
\.l. ' .... ~ • " l' 1 ....
SEOCIÓN DE CA:BALr..E1W.
~ !J','" "'
'DESTINOS
r', :~i¿~~~r~:>~~ V~Bt~:~~ cuanto expresa el certificada
,q~ ,1ec.pnQ~p:).ieq\Q t'g1~~d9 ,.ppr el segundo tenient& de la es·
cal~ dé,re~el\l8 del Al'ma de.(Jaballerfa D. Urbano Mata Sán-
~~~z, 'Au~ V. E. cursó con.ofoio fecha 20 de agosto próxima~a~~d{j, .~ll ~~y. (q., ~..~~'~i¡en su nombre la Reina Regen',t~. 'ª~'J.. ~~!?,.,~~~~ ~~ry,I~Aisponer que sea alta el interesa-
Men:el r~¡iDli~ltto..Re.s.~J'V¡Il9-e Sevilla núm. 32, como com-
.prendido ep.el ar~ó.o de la real orden de 11 de mayo últI-
'in0,I9..L'inúm. 162). .'-jt!."'t-,:R~ rk.a}, ~~deJi .~~ ~i~. E. para su conocimiento Y
~~~e~ejl)!!~~..._1?~o.s.,g" ' ,á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de septiembre de 1898'.
COBREA
'~l '. Ii" l,' r '~l', '__ ; " 'f.&;~or ' pItad ·~eneral de 'fevWa y Granada.
Befi6'rhrd~nador de pagóá je Guerra.
........ ', ..
'!'JI
'Lloi:NCIA.s
".,.~~o.~,Sr~:" ..~~ ,"'~~~~~ la instancia que V. E. carsó á,u~E.l~JniBt!!:r~o.~QqJe.9JM. ~4. Ae agosto próximo pasado, pro-
movid:~ Pqr el capitán,de .CahaUeri61;,. ~n.situaci6n d8.re~
p.lazo. en ,efta oort~, D; ~la~l,?!J parberia y Cortijo, en sol~c!tn~
,~e.seJsme,es de.hcencia~"r" Francia, con el.ob~tol.;\~ eJA,-p;a~"'..~uilt~1! ..4~}a¡p¡.riji~ ,el R~1 ~9.; ])~ ,B.)" ,~n ..~ú.. ~q¡pp~
la Reiua ~gentfl deJB~in(), ps¡ ~~nido. •. b{eJ;l.,co>lloel),er.al fl1-
ter~B&~o I~ gracia que solicit,. con arreglo A.la real orden de
16 a~~~~ de 188ó, (~;. 1;. i}¡úm. 132). . ,... ."':. ~iI'~ 1
De real orden lo digo ¡ V. Il. }lara s1:i conoOilDíento '1
.- 2 •
SEccIóN DE An'I'IL~ÍA
MATERIAl;. DE ARTILLERIA
damAs efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos i\fios. Ma·
drid 9 de septiembre dé 1898.
~~
Beñor Oapitin general de Castilla la N~va y E:z¡tremadul'a.
Befíor Ord!l.ador de pa¡oe de GlJerrl.
Vicálvaros por ser insuficlent8s10s 10Qal~ que.1, constitu.1en
en la actualidad, el Rey (q. D. g.)s y en; ~u no~bre la. Rejna
Regente del Reinos h~cteniJ!o á bien ap~bar el. alquiler: de
los almacenes propietl~d ele D. AlI'81,,~ .U~OI VálQ1i8Z,
sitos en la plaza de lll,,, COIlj!tituoión niu». 17s.por el pr~cio
¡nensual de 50 pesetl\@ y ~jo las mis~s condioiones <¡ue
rigen en el oontrato ~ ar~~ndo de la ~re8at{afactori~
De re¡¡l orden lo ~o ~.V. E. para su cOllooimlent2 y
efectos co~i~l1ie~tes~. Di~ guarde 1\ ~. E. U¿UC~~B I!'~08.
Madrid 9 .de sep)~emlFe d~)'.@8. ...
. . ~R~A
Señor CaDjtán general:de ~a~~la la NIl~'{'YE4reTdu\,-
Stlñor Orcit'nac\Qr de mgol!.d~~uel'rl. .' . ,
ll{DE~I~OIo..~~'
Exomo. Sr.:~ EllJ!y ('t! q.. g.), y e1l.sl1 D&.1~bre ~a 'ei.
~ RegeIltedel-'.Reino".se h~s~vido aprpbar 18,.,,~<)mlsiopell
<lB que V..E. CÚÓ cuenria á efltff.MiDister~@ en 1~idel m~'lS »r~.
~mo pasado, conferi~s e~ l~ meses d~;jnnioJY julio' ~~.
~~_. '!.I..~.s.~nal co~en~~ en la re}Ación. q~e á co~t)':
nuaoión.se mserta; que:cOJllle!ll& COI!Jk~,ro Iriariq, y
:Qoncltiy~qon i>•.•~u~I:i"~íV.FerDj.n!l.~,a,e'cl~án90lasl-n-
:déninisablel! Con lf)B.lie~e1ioioá que ~.º~l~~t!tulosdel:
reg~am~~o -que.en ~a~s~ ~e, ex_n~~cijpJ~~l\&c61se
.la r~clai:nll.c1Pnde:las tlo!r.!lspondien!ef].;a.1,~~JS~~ i~n.!o c\ta-
.!l€!s:~ll;,.~i~~~~; ~ ejereioiO'. 4e 1891·9&;.P"t'r8 BU .:i{I¡clusiílD,
~eaPüé!! dé-.i.iq~:~ e,It;el~imeu,Ó3,~.p «\.e prflSup~
. tÓ'qne ss.reda<l.te:ooInO Obliga,ciones de ejercicios.; cerrados g'Ui'
carecen de crédito legislativo. ' . . • .
De real orden lq digo.á V. E. para su cioQN_~tty
d~~ moa. guarde; á~ V. !l. mUQhOli~~. 1\1,.
drld 9 de septiemble de 1898. .,. .. : .
O~'
Señor Oapitán general de"SoViUa 1 Grqada•.
:Beftol' Ordenlldor 'de P~o.I d';Q1aerra. .
o" •• o' o:. o' ,'o
~. "0 o. ~ o
ExcIQOs.Sr.: El ReYf(q. D. ;~.), Yen su nO~l'e l&!,:Rei-
na Rege~~del R.einos b1.;tenid~lÍ bi~ aDioba~ er niesu-
puesto.,fÓ1'mulado.. por lSé' fúndioi,ón déi broaceB41e· StlJillaslmpor$á~~40 pe~tass WUa constituir una grapa wu:a(J~ Ba.
21 cm.BS"l\BímililDlo la wlttntad.;de S..M., que el maestro
de;tal1efidel citadó estableDimie.Qto D..Baful 1Hr1i.z·Gar·
cia..mK~. 1\ Algecirasáútltimai·la recom~sici~nde lA ex·
pr~atfApieza, hamendouse de la vis férre¡j¡ por-ic~ntá del
es"do::y..~rutawlo lasindemniiacioJles reglamen~ria'S.
De. rea1;orden.~lo digo:~ y. m..para iu~co~9CiDP~Q.y'
dtlinág;~fectos. .Dios guardé 1\ y., JI•. mnchoi afios.: Ma. :
4rid:9 :de· s.ept~~bré- de·.1~8.. : .: ~ : : ~ :: ::. .
: : CoRREA .
BeÍíÓ1' Oapit4n-general:de SJt.J'ílllJ 1., GrUada..
Belor Of4eIUJ.dor de:pap.de '~~erra.
"
SECCIÓN DE ADKINI8'I'BACIÓN KILI'I'Alt
ARUIIN~DJf.;]jjrN(JAB Y:!IÍ)mldIqs~ ,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito ~_ V. lll. dirigió á
este Ministerio en 20 de agosto último, acompañando el del.
•nten~~& ~i~itar.de eea ~egi~n,en q~ piopohe:eI arriendo
de:~08".a~~~~a:ampllaoióJ:1ll~la f:actor~mi~8rde
© Ministerio de Defensa
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Articu1~
del regllWn«mto J!lSil~
'6 real o.rdep. d4n~ !Il, d..eJllileíil) I
e120 q u e -e &t'An 111 lUl~llió¡¡ ,
I I Cll)mprendi~s _ a ¡. . "'1 " Jt Al a. <JO --
lm~. Al!~lr., ,:S~&que,.-Tarifa, ij:ue.1j, ,'V-4. ::Ro~. :iPlIitrt~ ¡Je ~O.I;lPJI~fijldp al~pjtán ge~ral á lar~vista.detdi~lIlI P.Pza1l.~ni.a Malla ,~ ·13· .~l'¡Jíc" ~ l3f.r"'~: .' .. ..JI~áMz •• o .. o ... 'A,' •. , •••• IRe~Jiz,p. nb1'1/o;ll'\i~t08\enjll·niQ.y juBo.t::,::::: :,,:: :.: :::: ::;l~l'a.oti~liJe~nooitlientos.nW::Ia Co.mi.io~ mix,tf. ~.j\tllo.~adrid""" .~ ..... ,( .ldw;n ••.•••••• , •••• ,! J?;ef.egrefl en·una-:eausa a:p.te,,,l ConEjo SUpr.e.m~ ev. í~m.~•••• , ,,· •• t(!Jáliiz •'l'..lt~ga ••••••.•• ,.' .:. OoJU;luciqeolutas en ídem.O~lZt ~ ... t .......:~ ,. ~.
·~l~cJrJl.s• • • • •.•• • •• :. .ISeV~lI.A ••• q ••••••••• ieáliZ\lr libramientos en jqJ.io, y cOntil:UÍlh
Cá4.iz!•••.. , .•.•.... ;·.J .' .
Al~cJras • '.' ,. .:
Oádlz..... '.' ••.•••••• .'
Sevma •••• ,.. ~ •.•••• ~>Co~ueir:reclutasen julio.Cádiz................ '
·-·Málaga-'¡ ••. '. ~ ••••••••
Cádlz ; .\. .'
Idem :). . .
Málaga ••.•.•••.••••. llleaUzl1' l1bramlent(¡s~n~ídem.
Cádiz•••.•.•. , •.•••• ·IOondueil'. reolutas~ ídem.
,Idem •••••••. , •..• "'~ . .
Linares ....•• ~ ••••••• IPracticar diligencias en ,una sumaria en junio y julio."y cfXlltinúll
Sevilla •••••.• ~ ..•••• l· '. .' .
Cádiz•••••••••••.•• • • {Co~ucil'.Tec1utas en joul1o.
Idem ••••••••••.•••• ·.C!
Idem , .
Idem •••••••.••••••• 'I1\Btcni~;dUigenciasju~iclaleBco.ao Ilfloretario en ídem.
Sevilla, ¡, '
Cádiz.; •• , , ••••••••• ~ .
Idem••••••.••••••.•• Bea\izar libramientos,en jl1lio.
Idem .• , ~ .
Idem ••••••••.••••• , •.
San Roque:1 Algeciras,'ICo~u~r9Audales.eIl 4(1eJ:D.
C{>rdob(l ••••••••••••# Reoonolli¡;¡JeJl,tOl! judi¡¡iaies ~n íd.i\m.
CádiZ ~ .
Idem t" ••••• ,""~
Idem •• '0 ••• ~ ••••••• ~ Re~iz~ J1b~eJ)$ol!.en~dem..
Jaén ., , 1
Idem. JI .,.,. " , .. , • , .. ~ , ' ~ , •
Cádiz.,~" "It""""""."."Jaén ••••••••••••••• lo Dir:l.tnb dúlcordka;ante la. Oomisión mixta en ídem.
Córdobllo H BeaUur l\l)l1~miento8,tm,1d=.
Jaén H ldem en Junio y jr4io.
Idem.•... , .•..... "~.f
Idem••••••••••••••• 'IId~ (Ul julio.
Sel'l11a ~ , •• ' , .• , • , "• "1 .
ClllftelArma. Ó cUlIrpo.
- 1 fEstado Mayor. Cuartel general ,.del IIElgundo Cuerpo de ejér.lCoronel ••••••••••• D. Alejandro Iriarle ..•••••.•••• 'f
cito."" "" .. "........ , "..... ", .. , .. \ . i
Comisión activa, a.yudant~ de ..1
campo del Capitán generaL •• Capitán........... ) Ramón Serrano l.,. ,1
Beg. !nf.& de la Reina nlÍm. 2.. l.er Teniente E. R.. J Esteban Diosdado Palomo ••••• ;
Idem de Extremadura Medico Begundo... ) José Mafias Bernabeu•..•.•.•• ,!
) J El mismo•••••.••••••••..••••• ::
Reg. rnf.· de Pavia Capitán D. Manuel Nalda Gil " ~ .. ,.
Idem .••••••••••••.. " •.••••• Primer teniente. •• J Hellodoro Bermejo Glner •••..••
Idem de Ala.va Capitán........... ) Juan Sánchez Campa ,
Zona de reclutamiento de Jaén. Sargento .•••.• ' .••• Jes1Ís Galencio Calcos.•••••.••••••
Idem (plantilla)•••• : •• , •.••••• Capitán•.• , ••••••. D. Juan Salinas Banares•.••••• , •• ~
·Idem Cabo Pedro González Torres ,
Idem de Osuna (plantilla).•.. " Capitán••••••••••. D. Luis Quintanilla Caro •.••.••• , ¡
) »Elmismo••.••.•.••.••.•••.•. , •••
Zona de reclutamiento deOsuna. Otro .•..••••••••.• D. Adolfo Barrachina Manche~o..•
Idem de Málaga Otro.............. • Juan Arjona Alberni. ,
Idem 'Sargento .•.••••••• Enrique Rodríguez Torres ••••••••..
Idem de Córdoba (plantilla)•••• Capitán•.•••.••••• D. Pedro Iglesias Galán •••••••••.•
Idem ••.•..•.•••...••..••.•. , Sargento.......... Ricardo Ullll1' L6pez ...••••••••..•
ldem de Granada (plantilla) Capitán D. Sebastián Benito Rivera.; "~:;.:
Idem Sargento ..••..•••. Manuel Ramírez Campos .
Idem de Ronda (plantilla) ••••. Capitán..••••••••• D. José Martínez Hinojosa •••••••• ··
Idem ..•••.•••••..••....•...• Otro.............. »Ramón López 801a••••••••••••••
Idem de Sevilla.•.•.•••••••••• Primer teniente... J Angel García Peña .•••••••• , •••
Idem .••••••••••..••••.••.••• Sargento.••••••••. Eduardo Hernández González••..••
Reg.lnf.aRva.,deJaén(plantilla) Teniente coronel... D. Jos~ Noguera Partina •••••• , •••
Idem '(1dem) o •••••• Capitán........... »Gabriel Fernández Torres .•••..•
Idem de Huelva (ídem) Otro.............. »Narciso Jiménez Cabrera ,. ','
ldem •••••••.•• , " •..• , "•• '" Sargento.......... Pedro Mufioyerro Sardina•••••••. :.
Idem ••.•••..• : •••••• .:'••••••. Cabo ••.•.•••••••• Casto Herrera Galán ••••.•••••••.•
ldem ...•••.••••.••••• '••••... Sargento••••••.••• Florencia Quintana González .•" ••.•
ldem q~ bsuna (plantilla) , Capitán D. MariaRo Paiyón Dávila 1.
Idem de Cádiz•••••••.•••..•.. Otro.............. J Carmelo Nogueras Belinchón•• ','
» • ) El mismo ".:" .'.
Reg. Inf.a Rva. de Ronda Capitán D. Juan Ferrer Sedeño ""
ldem Otro r ••••• J José Palenzuela Roldán , .•Reg. Drag. de Santiago••.••••• Primer teniente.... » Gabriel Castro Alfara .•••••~ ...
Idem Caz. de Alfonso XII.••••. Médico segundo ••• ) ,Francisco San Juan Bergallo ~
Idem íd. de Vitorl.... • • • • •• • • •• Primer teniente • •. »Isaac López de la Banda "
Id.Cab.aRva. Cádiz (plantilla) •• Capitán........... »Luis Gutiérrez Rabé••••.••• , •• ',.
)' • El mismo••.•.•••••••••••••• " ••:.
Beg. Cab.a Rva. de Andújar Capitán D. Enrique Vera Mufioz .
) ,. El mismo.•.....•........... , ~
l.er Depósitocaballoseementales Primer teniente.... D. Joaquín de Sousa y Revilla :
Idem o Médico primero .••• »José Areenegui González H .
2.° ídem Primer teniente.... J Lucian6 Pas Tejada .
3.er ídem , •••••••• Otro........ ••.••• »Antonio .González Leiva ','
Idem \Otro....... .. .. ) Antonio Burgos Diaz .
,:Remonta de Granada •••• , ••••• Otro••••••.••••••• »Juan Romero Burgués ..
Idem de Extremadura•••• , •••• Otro ••••...••• , ••• \ » José Rondón .
@
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Comisión conferida
._. ....
Puntos
donde se desempeñó
1& comiBión
4 Y 10
4 )'(10
1;8
:;14
118
~8
4. 1110
10 i 11
,
10y 11
10 t 11
2+
21
2#
2#
10 1 11
10 y11
Ulyll
191 11
'#)y11
1.{Jyl1
I Al'tfqu!osdel reg~entoóre&l¡;¡rden
en 'Iua están
co~r~didos
QJfiaRBll
• l>oqtoveo, Castall.ó:P, y. Rivera .•••
) 'er-lla~.d<>: G:útiérr811 EerpaI¡Klez•.
• Félix Geralde Q'a~••••••••••••
) to~ás;'d6. M:or~ljls;:r ·VillaNjo.-.;••
» ~n:tonl> ql~B.prllllP.~••.•.••••••• I I
) ~eUlr40 Agl;l;ad9 :Ru~ ••••••• ~ ••
) ~o~ l.\1:3iq,ues A,jlglad~ ••••••••••
l.
CI.seaAr;llal!§~ .&!<POI
.. t".. ¡;;::::z .... }fL. 6 .;;;¡ ~--- 7"
Idem, .••••.•••••••• ' •..•.•.• ¡Capitán I· Ismael Wualdeta Meinader•••••
Parque de Arti1lerí~ ~e Málaga. Comandante..•.••• ') ~o~ri~o~CaQez¡;de Vaca.SáJlchez.
S.el rego Zapadores MInadores .. CoroneL.......... ) ?e~o .Ml\rtíne~,Bo.J;dón ••.••••.•
ldem. '.' "" 10tJP.••...•.•.•.•.
I<!ell)..•. '0' •'•• _: e • e,e • '. • • • • • • • • •• Ot~9••••••••••••. \ •
.I¡:lem ••..••••••.•.• '0' ••••••••• , Primer teniente......
Comandllno.ia:de In~l!. de Sevilla Teniente coronel..,.
Id.ell! íd.. de ~)$laga..••••••...• Coman~nte .••.••
Ide~ íd.,d~ Cam~04e Gibraltar Otro ... ',' •.•.•.. ,.
IJ»e.lldencl:l\ ~litilr del segundo
.Ouerpo de ei.ér.aitQ•••••••.•.. 1Comieario guer~aa,a
:L.~~u..reg~monWid~ daArtilleria:!.,•• Comandante •.•••• D. MlMltW Iba~a,fJ:.E\llO .........,.. 21 Huelva ••••• ; •••••••• IFormar lPartetde la Junta mixta de defensas submarir.aaunjuflo.
J4§m•• ~ ~ ".. Primer teniente.... ) Fr~otsco _~s 1likill¡lP••,.. 211 Algeciras y San Roque,!condUCiendO~uda4es en ídem. .
2.0~ón,ArtRer~ de plaza¡,.. Capitán•...•• '0"" ) R~~CarrUlJlll ~'IUti:l.l~....... 4110 Cádiz•••••••••••••••• Artill d t . d i d A.....ll í d 1 b t~-' de 1o. . . . P . t' ~ R' do E '1 S o' • a ti y~ aJe e p ezas e n. er a e 8s a ondUI. al~m·..o"" \ P.' rI~r enlen~ • ~car. s~e " lÚf,l ~.. 4 J' 10 Idem... plaza '
14i'Dl •••••.•• , •• o•• • ~, Otro\•••• v.' •.•,.. • V~l9ano "(á1G!lu~ ZPaf~OA 4. 110 Idem................ •
~Ura~,deoA~l.1#lrfa Mael!¡tro f~ric~¡;.&. • SaryAtlor Si~t ~. y •••••,,, •• l. O. 2 de juU. d. tmPalma de ll,lallorca.••• lEn virtlld rea1 orde:q 7de abril úl1i~o,en junio.y julio, !jllotltimia.I~., ... \ ........ oo::.... ~,•.• ~; Otro.,taller·de~·a ••. ) Anto~A~G01!lSl\~¡I .......o"" (C.t.n•• 294) ... LasP~lm)a(J (Gran Ca-)EntiVirútudreal ordQD fechaabdl i1lijm~, enJunioY;1ulloYCij)n-
.. (.. Dalla .• ,., ••••••••• \ D 8,
~~d{\A,rt,,~deAlgecill§8•• ,~ Coro¡iel \ ••. ) irV1l)!Qc~~r'ªSant@J!I.••••••••.,.. 4JI0 Algeciras •.••••••••••• 1 .
14l1'm .•••.•••.. !:., ..••.... ~: Com!tndenlie•• •.••••• ) Ril4ro G~zAle"CNP.,.~r... ••••• 4 Y' 10 Idem ..•.••••••.•.••.
Idem , ~ Capi~án ) JoIlAu-inGiQéaPa&eY_ 4 Y 10 Idem "lArtillado y defensa ,de dicha plua en julio, y centlnWl.
Idem•.••• , ,. Ot~o ,.. • QJ!.4!tóbe"tB\Vrion~v.o y. Rmz..... 4 Y, 10 Idem•... ,., .
I~\lm.·•• p' , PrImer teJUent\l¡ R~.ae~L9pEl¡; ClltlltrrlYl' '...... 4 Y. 10 Idem , .
Id,~,., t>,•••••••••• Otro ) A~el.N~rQ¡:ll!'ue¡¡.t~.... •.•.. •.•.•• 4., 10 Idem ••.•...•.••••••••••
ldem· , Otro ) Jo~ Nú~ MQra~98 •.•, ,... 4 y 10 Idem................ . . . i
!del!); oo .• ~. Otro.............. • ~alvadorr,P\loiol '.' 4 Y. 10 Idem , Artllla~ yil~~nsafd~ dIcha plW\a en ]ul o.
14em ;. Maestrota~erde3.a ) Frqctuo~!4,iaaosZakalElta.,..... 4y10. Idem ,., .
Com••y.parq~ deArt.ade Tarifa. Capitán. . • • • . . . . •. • Luis Gómez GÓng.ora. .. • . . • ... . ,4 Y 10 Tarifa ..•.••••••••••• Montar ',dos p¡iezaa "e Artillería .en jlUlio.
ldem 0 Segundo teniente.. ) M~Ulll R1gl1eroa l'alpíD- "," 4 Y10 Jaén :., Idem íd. en ídem, '1 continúa,
• ) El mism,o. • . . . .. .. .. .. .. • . .. .. 4 Y 16 Idem ~ ' Idem íd. en junio•.
C()m.ay·paxque deAr~,& de Cádiz Teniente cQronElJ... D. Jo&g,ui}1..yel!pa.cochagay.MontoJ'o 4 y 10 Rota y Sanlúcar de Ba- '.
. rrameda•••••••• o., Reconocimiev,tf;l de~'mat,erial y klrmar parte de -la Junta;,de dei~n·
sas e:q. juUo. o :
Rota. • . • . • . . . • • • • • • •• Reconociqli.eu.to .de ima~rial en ídem.
Almeda •••••••••.••• Formar par,j¡e d.e)a;Junia mixta de defensas submarinas en ídem.
Algeciras •.•..•••.••• Idem de 1.1;\ .CElJJ:ltsion é ~nspeceión,de' las obrAs de AIgeciras en
ídem. .
Idem•...•••••.•••••• CP;Ilduc~r caudales en í&am.
Huelva .•••••••••••• '/Vocal dllla Junta D)ixta de defellsl18 8ub2;nacinltB en ídem.Almería \ .
Tar1ia••.•••••••• ; ••• Montar piezas y dir~gir obras de deteI\.S& en julio) ., contin~a.
, .
:IRon¡:la.... ",' .,' ,," ••.• &tableller servicio~de acuartelamienio:y COD;lpr$r artículos enju;ijo., .
'1Algec~rAll, •.• o.' o .•••••• ~evistar los serviciQB administrativ.oB.
'.Li~r~s y Jaén •.."" .~~.r.tlPd&...r un .9cal e~ Linares é informll(r sobre aculij.'telamient.o en
. .J~n· ~n jullp, y c9ntinúa. .
I;Cádi7;" .,••• '.' '0' '¡' .,•••. ~ecepci(mde.eaudaJes en junio.
~dem, ••••.•.• " ¡¡a<¡e~ efectivoelibr;amientoB en julio.
Iaem, ••. ,,. '.' •• '.' •• ,. O.'if:>.r:ar libramientos en ídem.
I~Ul•.•. ,•••.• ',"~" ,,' :a;acer efectivos librJmientos en ídem.
IHu~va.,•••~. ,,,.~,,.,, .D1-)'~r¡discordias l\Ilte la Comjs.ió~mjxl;J'.
:A\m.ería,.",., ••• , Pv9Clo\les,Ie la Comif4,ón mixta ~ re.cluta:Ql¡Íe""toen julio.
.IiQ.elVtI •• •., ,.j~ 1
A.lm.ería ¡Id.empa".a recono~iJJlieD:to ante 111 (]omisión mixta .en 'Ídem.
B;u~v"a .•••.••••••• t. V9ct1de ltl·Gom~iól1mIxta de recl1.tt~~toen íd,llm.
Cp11Io.ba ••• ;.' .,.; ••••• .R~cQnocimiento de ~clutas en í4eJ¡)..
. ..
BQ,n. exPed,O g.e ~adrid núm. \ISegJlndo teniente.. ) ~a~e~Montiel Z8moJa ..).' l '. EIlJli"p¡o .
BQn. expe(\.o de Valencia .••••• Sellundo teniente.•. D, 1eflÍis !1acíajOltrll .
Id.em : Otr(i)..••.••..•. '.... 1> "n~l Ml\uriqutÍ dé. 14ra•• ~, •••.1nIH>lH!.Bde~anid\l~4e la régió~;' SuM,nspector'd~ 2.3. ) ~~r~o Vá~u~z 9.a~81~tQgui .•
Ic1~ ' '.' Mé,!~ICO maY!lr,.... ) .!n~J:W) COl'Qer~, FWJ:er .
Id.tm ~ "'IOtJ:O... .. .. •.. . • . .• • ~Q~u\\l ~reUa!{ .. ; ; ••••
Iclem Ot~ » o1J;>Bé,Rllbl98 Roplel OA ~.
Idem ~ •. ~ •••••.•.••. , Obt;> :.... ) ~an.uoi<l\(artín F~~1l4J1d!lz., ..
• . ) El Rlil!!U<l:":" ~"""'~"'"
@
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·,
na Regente del Reino, se ha servido a~robar laltcomisiones
de que V~ E: dió cuénta 8. este MiJíiste.rio en 7 del mes pró."
ximo pasádJ, confea:d~8en el mes dé-'junili últ1DÍo al per-
Ilonal de jefes y oftoialéeldel arma de Mtilleria comprendido '
en la. relacióft que"Ii/~oñtinuación se inserta~ qti"'e comienza.'
:u con D. SeééD de! ~eb'óllar y Campo y concfuyé co~D. Sab- ~
tiago de la EAperarika·lt~rJiiDdez,declaránd~lasinaemniza':
bIes con los DeDe:tf9~il fttiiseñalan 108 artiÓulo~ d~l reglá-'
mento que en )Í!o fiiiill:rl.a se:exptesan;~'debi¿ndo"hacerse la'
reclamación Ide ~tm t.Jbnpoit"é sil" adiciQnal."al ejeicicio de;
t '~'J? ~. ;~..'1.. e . ":'.' , e ....
1897·98, para su inolusión, despué~.:...de liqui~.~dR¡, en el pri.
mer proyecto de presuPu"esto qu~.. lre re~acte, como Obliga.·· ~
ciones de ejercicios cerrados que carecen deetédit4~le!lisla;f,ivor •
Da real orden lo digó~ á V. ll'(para., :su cQn~imiento y
demás dtotos. Dios gdarde á V·~ E. mucb<;is áftOB. Ma- j
dril! 9 de septiembre de 1.898. .,' '" t,1:.. •
Co~
' ..~. <!l'
Señor Capitán general de las islas C!lBariu.
. , ...1 .1 .....~ ~ "(.1:.
Se60r Ordenador de pagos de Guerra.
;o -1 • € : . -r;- , $K~"'"
, ,.
Sta': Cru~ .~~~rl!e¿~ ~r"ti~la.~o,...'lO •
_9' '"r ""-".,~;~ " J_:A_l;:-,J;:...:~...:.;r_i,..;.~_:t_;_I_d_:o,....n__d~_l_~_~_:~_ef_n_pe_ñ_·~_·1
Coronel••••.••• .' ~, D', Sené~ del R.ebollar y Ca!IlPo....... '
Teniente coronel.• " .,: Liícia'no M'eJléillléz''yGaré1a S"Miguel
Capitán......1•• ',':," '»'M_anri6f''Rt~érá y Ati'enza": •• t. ;::.~'
Otro•••••••••H • • •• ) EIlta.ñiélao Brótóns y Povada •••••••
Otro •••••••• ~••••• " AdoUoTolosá y Ferrer.;., ••' .•••••
Otro••••••. , ~, • .. ... » Relltltuto' Tenes y" Mufioz••.•.• , •••
Otro ••••••,•• ~•••••' ) Roeando Mimi'iz M¡utínaz... , .• ,.,.
Primer teniente..... J Emilio Villiu-abloy Montee.•••• ;.,
Otro /, ••••. • Sergi'o Logendio y Gatin ; ~
Otro " »An¡¡:el de Villa y López .••••••••••.
Otro '•••,.".' • Joaquín Paz y,Faral\'l:o .~ '••.•
Otro •••••••• "',..... '. Sa~'Vlldó'l"Claviioy Bethencourt , •.•
Otro .•••••••••••'•• :t Enrique U darte .•..••• ; ••. , '. ,:•••.
Otro •••••••••'. • • • • » RamóD A:dia '1 Estenza .••••.. , • '••.
Otro •••••••••'..... ) José Rosas y Fernández ..••••.•• ,.
Segundo teniente.. :t Santiago de la Esper¡mzaHernández.i . . ., .. ". I
.,
. :Madrid 9 de septiembre de 1898.
I
t; ~ r, • ¡ ,.,' ••
! •
....
:mxcmq, Sr.: E~ ~ista..de la in~t8ncla q~e.!.e!At~v. E.<:·,
.. este MiIÜsttriQ....en ~6 de~e~.l':!:n~eri~r, prwn.$lXi~~~ por ~l,~.,
comandaq!i~~ayo~ ,delle~imi~nto Rel!lElrva."de \"Yl\lladoli~,~,
30 de Oab~i&, ~n.s~~iQ1!.fl~ aqtori~ación..pa~;-,~eolam~r .
60 peseta~llecone:eptóda ·~nd.!lmqjza(ljones..pEAv~pg"da8en
mayo últilPOl por Jo~ ~pita~eB de di«;Qo....on'P.'p(!¡~.~; ¿Andrés"
l\edoado de·.Lera y Jl~.\S.\i¡l~"'t~o~ál~~8Dt8"9...}'1~~~,(q,.!l.¡
Dios gaarde), yen" su nombre,!a Reina Regente cÍel Reino',
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Seño~:.Oa~itá~, gen~~ttle; CasinlJ,;Jf \ti~.• :. .
• , • ' 11 .' ,;.. • .r
Sefio~=Or9:enaR:~r;.d~ f~~ 9.8: G~~~a. " '
: :I?E.sW¡*~B ~ :
.. . .
E~cmo.;J3r.: :El :Rey',(q'ÍlD.~g"~1y ervJl,"o~.bre ~ Rei-j
na R~ntt\¡4el ~ttin;o, 138 4a:>JIe~o ~~SJJPilci! que 1~ ¡efes!
y oficjales .:\D~dic«?s;del p1:le~p9. ~ ~a~i«!a¿Mªitl\l,(loWpren- ~
dido~~eD ta·\~ig~iente¡J'elt\Qió~ ... qu" pripqij.ül!t.::,ooq" D.8eófilo I
Góm8~ J'~ló~y s;lonqJ.gy~ qo~R.'fi~OJ\8J~q~~álp., pasen 4,
contip,.ua~~u~\~·e~v~i~tl,e!1,~~i9P.~~~9it~militar de l
Bnrg9j, 1,\1,.9'l~~~~Q!_~ljp\lt)~tJ~tiW~1 haciendo nSO ~
de la via' ferrea por cuenta del !:staio. Es asimismo 1~
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vQltW-tlld tl~~·.}~I ..• que ~1 méllico.segundo D! JGI~ .S~chez.: dem8~ efectoa~ D!~ g,!ar~e ,á.V'" E.· p!~~hos.~!íps.•, .~.Pi
RqlaAñ, ,el) (3i~ll~~@d8¡ ,reetppl8ZQ el) la segu~<lHegión,pero d~d¡,10 .de. septi~mbre de lS.~8",
ci~ la, dit~1.~Aqi~ sJ~su,~I~q .de la incticada .sitnatlión.á la de COR~+
8a,tiy.o,.po.r.el, SQ~l;l\n~e q.~~ ,e~u,lt~ ~n.el.c8~~~p.l.0 .Q.~,.ar~icu- 1 Señor Ordenal\or d~.p~gosde ~ue~r~•...
lo2ó? dEll,'prll;8l1Ptl~.S.t,();VIg~9~e., I Señorl'15 Oapitanes generales de la primera, segunda, cuartll~
D13 re,al,.ord~n}O~U¡:,,~.v!. E •.P8;8.S; ,cO;9cimiento. y 1: quin\,a, 8~.x~a,~ ~~p~~ r.e~i~es ~ jslM B{l.1e~re~. .
Relación.gue se cita
Clttlleft NOAIBI\.ES . Destino 6 situación actual Defttino en conrljlión que fte, .. .' '•• Jés'coMeré :.
-.'
. ~
""
..
-. ..
..
--
M~o malQr•. ! •• Q.·TeQfiloGÓmezJaJón~.~ ••••••••• Hospital militar de Zaragoza••••.•••• Hospital lll,Uitar de B!lrgos~
Otro•. e-e •••••• ¡". .:t Antonio FernándezMendoFa••••• Idem de Palma de Mallorca........... Idem. -
Otro.•.••••••.•. :t Miguel de la paz'Qaildolfo,;·; •••• Idem de Barcelona.; ;'••••••••••••••. Idem.
Médico 2.°••••••• :t José Sánchez Roldán............ Reemplazo en la 2.& región .•••••••.•• ~~e~~ '.Mé~~cPJBroyl~ •••• . ~ ~~~l Siyel~, ~e ~,j~1}eL......... Academia ele Caballería .••••••••'. :.'• em.Otló~·:•• :':::;".;. :t ."TIrso Réy Gonzilez.... ~ •••••••• ltlem de Artilleda•••••••••••••••••• IdeD;!..
• "'.. ....." vJ .., ~ ~- . \' ." ~ . _ .. ~ ".' -:. ~
.. ~ ". -
"P ''',,"0' __ '~' ... _ ... .. .. .' .. . " . ' .. '." .
M~dd 10 de septiembre de)898. CoRREA
S~toHN"!)E i1lfB'1'7CfA .y,DE-1l,EOHOI 'PA&1VO'I'"
~". .... '" ~ ..,' ..
PENSIONES.
Excmo. Sr..: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Rei·
na Re,g~nte d~l Reino, de acuerdo con lo informado'por el
OonSllÍo SupreD)o de Gueira y Marina en 30 de agl;lsto iilti·
mo,ha tehido'á bién 'conceder á D.a Angela Gabriela de
SantáCruz y Fratulbls'de'Alfaroj en é:!oncepto dé"viuda del
general de brfgada' D.Fede'rico Molinsy Lémaur, fa pensión
anual de 2.500 pesetas, con el aumento dé un tercio de dicha
Btiina~ó seari':833'33~ también al afi.9, a que tiene derecho ca·
mo comprenq~daen las Iéyel!'de' 25 de junio de 18~4 i pro'.
lIupuestos de Cuba de 1885"'86. La referida' pensión se abo-
nará'a la interesada, mientras permanezca viuda, por la De·
legación óe-Haciendá'de'la provhicia'de Malaga, yla'·bonifi.
cación por las caías de la isla de átiba, ambos"beneficios á
partir del 11 de mayo próximo pasado, siguiente dia al del
óbito del Clausante.
Due~o.r4.ElJ2....Jo qig2.,.&\ Y..•·E•..:pIY:" fl:\U"" cOJ;l.ooiJpi~\9 .. y
demás efectos" Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 9 de sep~iembrede 1898.
OommA.
S8i\.or,Qapitán.general de Se:riUa.y Granada·•. i
Be~O~IJ~frJlslll~~(\eU~oDfQ.jo Sup:femo .ele .Guerr.a J _uina.
. 'y 'Qap.Ut\o. gePtlr.~i .deJa .ifl~,de .(;~J"~
-401. ~
, lIl:s:cmo. Sr.: En.vista ·de laÍDstancia pr-9movida por
D.~ oIali&.oreraHernándezt viuda. del capitán de la Guardia
Oi~l,. retir"liD. D.:..Ber~,ardo de~ .,BQsto. y_.BI.~nco, en 5'1)~i­
tU~,de.gu~.J.a~n~i9I!df}825.'p'elle~s~uales, ;8>g.on~lesen,
la Penins~ue;Qbtu170pQft.neaLOld6ll, de.,~l. de.ljunio Qe '
18.B7 (0,,0.. núm. 137), 1!}!31e ,satisfaga.:enellllo,isla á la queha
lras1adado.au .leaiclencia, el.Rey íq,·P.g.1 y J}n su pom·
bre la Reina Regente del Reino, iJ,Eulon.folmidad con .10, ex-
PUesto por· el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21
de junio y 22 de agosto próximos pasados, ha tenido á bien
disponer que desde el dia -én"Jq\lei'la' inlleMadtf.l~uttlifiq-ue.
haber¡ dllHflD)1:laJ;Ql,\4.g~.n ~~8:~$I~1 ~ J.6: !Jopon., PQJ .l~a;cai aa de .
)a misma el expresado beneficio con el aumento de 2 pese-
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'tallo POr. aQ¡lt, ,ó s.ea !3At9t~ 1.~50,p~~pt~S al afio 'o interin con·
serye su ac~~a,t~stado I.perlX1an~0ca.en ~Jlt~am}\r; ce~ando
el indic~do diBt, preYialiquidacitín. ,ele perc~pir las susodi·
chas.625 pe&etas,anuales, como la bon.lficaci~n de un tercio
de .~sta f3uwaque disfruta por las referida8 cajas de esa isla
segúp la citada !ea1.orden, á !Juyos seña~aril:lentos habr~ de
a~enérse J?ueyame,nt.e ~n e~, casp de l~gr~sar,8 la ~en!nsula.
De real orden lo (ligo á V. E. parasa COl.'OOlmlento y
'demAS efectoá:' '. jjio~ g~arde a v'. É.~ ~i:llich()s' aqos~. Ma··
drid ~ de septiembre de 1898.
CORRcEA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Befior Presidante del COllleJo Supremo de Guerra y Ml,riiaa.
'o,. t >.
-. -................. ~
E~p¡f,l .•Sr.;. .. ;El.ReJt..(q.<p•• g.}. 'Y en..sunam}ue la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien dii!poner que la pensión de 400 pesetas
JUUUlle8.que-,...por r.eaLerden .d6129~e~ctu~re.dell875,. .fué
concedida.á DAAntonia.Ptat.Roroiolas, ,en.coneepto .de.viu· .
datdelsegnnd,() teniente ,Qe Carabineros, retirado,. D... José
Junoy<..{)o.t6lJ:li, y quelen,la actualidad. se"haUa.,vacante p~"
haber ,falJ.eciilo :di0h.a penaiG1Dtista, seIl·:.tra.nM.1lÜtida¡ l\ Jluvhija;,
y de),.::.cauewe D.~Ter.esa-..Juao.y Prati ,de estado..'801t8ra,"4 .
quien, corresponde: según. la legislación. vigente; debiendo·
seBe ab.onada, ,mientras perman8ZDa en dicho Bstado, ·por 1&
Delegación..de lIacienda.dele.prov-incia d&Barcelona, á par-
tir,del-l4.de marzcLpréximo pasado,·sigllililnte ,diaal del'
óbito de su referida madre.
De reaLorden lo digo á V. E. para su «!onocimiento y
demás efe.lltos. Dioslgtlarfle á V:-•.·E~.•mn~hoB· años. Ma.
drid 9 tle.septJ.embre.de.;L898.
OoBmU..
,Sefioi Capitan general de Cataluña;
,Señor Pre'sidente del Consejo .Suprem? de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
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el C:;:onsejo Supremo de GUl[lrra y Marina en 20 de agosto úl·
timo, ha tenido á bien coneeder á José Abello Buft y su es·
posa Dolores S.maranch Jener, padres de Ricardo, sargento
que tué del ejército de Ouba, la pensión anual de M7'50
pesetas, que les corresponde can arreglé ti la ler de 15 de
julio d.e 189ft "1 tarifa nlilQ. !a de la de 8 q6 juUs de 1800¡
la cual pensl6ti se lioonim\ II los iB~etesadEli!, eii copartici.
pación y liin necesidad de nue va deolaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduria de Junta de Clases Pasivas, á:
partir dal 14 da mar2óa pró~imn Plu!Ada, f~hA d~ lA lu~Ucjtlld
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 tIe
dioiémbre i1~ l.$a{I'~ O: núPl. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios gÚ8rd~ á V. ':ID. muchos atios. Ma-
drid 9 de séptiembr~áé 189$.
Sefior Oapit6n general dI'! ~~lllufia.
Sefiores Presidente del Const¡fo Supréltto ele Querrá y Dlarina
y eapttful generat de l. primera retift.
-ce-
Ex.:cDJ,o. Sr.: En. viatalcl'e' la ihatarlciapromovida por
Sat~.pma.Sedas DuráD, m8iÍ~~ d~ Jmui Lindo S1!i:fas, sargeJ;l.
tQ q~e fll.(l del ej.érci~ dé Ouba, en soljcitudi de pen~~ón; y
car~ie.l)do la interesada de derecho á d!c~o beneffcio, según
la lt'g.i.sl.a.Qiór,i vigente.~ puesto que en l/l aqtaaUda~ se ha!!a
c8aaqa 9Qn per,sona que no 1)8 el p8.dre del causan'te, el Rey
(q. p.~ g.), J' en su nombre h~ Reina Regente del Reino, de
co~fDrmidlldéon lo expuestQ por t)l eODBejo Supremo de Gue-
rra yMarina en 20 del mee próx~m9 pasád'O, se na servi~o
desestimar la referida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dioa ~t\tU~e. l\ V.~. :QllJ,OhllS afíos. Ma·
drid ~ d~ septiembre de 1898.
OORREA
Befiar Oapitán general de Castilla la Nueva y E:ttremadura.
8e6er Prestdebte del Golllej() Suprema ele Quer,.. J.~.
~.. ~.!
:Exícmó. Sr.: El Rey (q. n. g.h yen su l1lnn,b:re:la Rej.
n& Regenté tiel :Remo.. GOI1fm'n1I1rtdose con' lo' expueSto por
el' Coosejo lmpl'emo dEfGo~lll"8"y. .Merina en 7 de jllllo úl·
timG, ha tEmi'do wbien CMteW 8 Joaefa l!JIDte ViC8D.tw, ds
es'adG "VIiud'a, madre de'Pdd1"O Matlnes Liarte, SQldiufo que
fQé, aet ejél'C$ de eu~,.l8. pemsélJiJ alivar de 182-'00 péB6'-
t&, qM te oorJ.le8pondifcón: arreglo a: la. ley d& 15 d« ja:lia'
de: 1896 }" 1i6iif6 nÚo•• 2 de la. ci& 8. .Ie. julio de 1860; la cU1I1
pénsfón· se: Ilobonus B )a mrereead'ar, mierúm8' piemalm'4izca en·
dicho estado, JlO).! tao D'elegaoión .re,Hruten~ c}e la ptnvincia'
de Zarag~za, á partir del 19 de eneroproJeimlll:paBlIOO, feGha
de la. solioitud:· pidt~nd:{). el beneficio,. legá lltgponlll-a leal
Grden de 10 dll ditliemor.e de 11890 (D". O~ n"'m. ~7i)~
De la de S. M. lo digo a V. E; pala; su aGn(j<li~xií6nto y
demás efectos. Dios guarde a V. lIJ. mn~hos afias. Ma-
drid 9 de septiembre de 189..8•.
CoRREA
.
. Sefior Oapitán general de AragóD.
Sefior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra yllarlua.
- • Ji, .-::..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina
Regente del Beino, conrormandose .con lo expnesto pnl el
Consejo SQpremo de Guerra y Marina en 20 de agoste \UU.
mo, ha te~do á bien conceder á .Jesé Bautista (Hui•• y BU e&-
posa AntoBia AgeDjo Tejada. pa!IreB da AlIonso, soldado qut
fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 peee-
tas, que les caueaponde con arreglo 6180 ley de 8 de jnlio de
1860; la cual pensión se abonará á los intereBados, en copar.
tiei~~ y sin necesidad de nueva declaración en favor del
qlla s.nhra'iiya~ pnt 1& Delegación da Baaie.nda dala ~Q'iillQÜl
de Oiudad ~eal, apartir del 28 de febrero próximo pasado,
fecha de la solicitud pMld.:Io el benefioio,eegún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. f). núm. 277).
D~ la de B. M. lo digo á V. E. para sU! conocimiento "1
'tem~!! eiectes.. D~"8 gtia~de !! y. '!r. nm~ I1lolJ. Ma·
t!r!~ ~ de sep~tllXl.b!~ ~~ ~~8"
! . , 9p~
a~{ior Capitán gener~tde; Ca~tilt& l~ JlJela· y ExtreIifad1rrI,
E?~~or ~!~~!~~!!~E! ª~! c;:.~~!~c! ~~~!l!c! ~l:' ~*_t!~~! 'l!ri.r!!~
--.......-
Excmo. Sr.: El Rey (q.·D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Re~~.d~lRefn:lJ,..~:torlnt\1):qps! ~Qlllt\ expl1ls\a: por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 20 da agosto úl·
timo, ha tenido á bien cOnG.del á JoaqaiD Vallés Valla y su
el'lpoaa G8l'budis Ampota Serres-, padres- di" Lorenso,. SOldMO
,q"\le f~~ del ejérq!tQ de ~ba.• la pensiót!: aaual de 182'50
pesetlla. jIUEl les eorr~Bpondli cen arreil~ á ~ lel de 15 de
jtdia de 1896 y tarUa Bám. 2 de la de 8 de juliO de 1i60;
I~OJ;lal t>~llsiQ~ se ,bont'rá á I~B iaieresll(lf)S, e,1\' oopal'Acípa.
ción y ¡jin neoesidad. de n.ueva declaraciÓB en favlilr dil qUl!
sobreviva, por la Delegación de Hacienda. de la ~"'itinciade
Tarrag.ona. á paltir del 23 de feb.fe,o próJl:im0 pasado. fecha.
'de la solioi1>ud pidiendo el ben,eficio, segúu Ws.PQXle la re,l
orden de 10 de diciembre de 1800(D..O. l\\'un•.l¡1.7).~ ....
De la de B. M. lo digo á V. E. p&ra su conooimient9, y
"demás. efeCtos. Diot ~ar~e á V. lll. mllchos l'!fios. M,..
d»id 9 tia septiembr.e de 1898.
. Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Presfdellté der Consejo' Sapremo le- Qu~a '1 JlI!áifn2t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein",cm0rm~Cldln' lo- flXptIft"68" PM".
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de agosto últi·
mo, ha tánid"Cf'!i'1:Iittti'cóme\ier-á Ifteaéfa €I'l'dt'i&.•ard·; Id·
estado viuda. madre de Luiw Seblisti~n Oítrd'irHf sold8d8'que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual p~n'
siÓD se a~otíarla18 inteteáad~. riiietÍt'r~s p.é~m8'rieI18· ~ñJ!l'
ohO' f!St4d'O', pbr lfi lJalega:atdri. d¡,j Haofendá dé la pro'vfriCl~
dé' .Barcefona, Il plÍrtir dl'il8'dé enerÓ pró~imo pasácio~ feól!&
de Issoltol'túd pidiendo ~l benefiéio. 'seiün dispone la rea'I
orden de 10 de iUciém'bre' de 1"890 (D. O. núm. 277)~ .;
D~ la de S'. M\. Id (tip' «V. E. para. aticonoci:txi.bjnto;."
demá'lii é:tectos. FJtos guarde t\ V. Ilf. muchos afioá. Ma·
drid 9 de 8'eptiemfJlEI' d'e 1'898•
Safio!' Gapitán general de Cataluña.
seAGr;f1'~8i1i~nted'Ol'éOlilej8 Biapromo do G1lenoa~t "tiP.·
. . . . . '.
D. O. n~. 201
-
~omo. Sr.:' El Rey'(q. D~ g.), Y en BU nombre l~ Rei·
J1~ ~gente t1~1 Rci.uo, (lonfor~áQdo~e co~ Jo ~p~esto por
el Oon8~j9 aUpr~mQ de Guerra y Marin!, en 20 de agosto úl-
ümo, ha $tlnill9 ~ ~ien c~nceder á Fabián qalleJ~ ~eªrqqy !jU
QSpoaa ~a~Una Provell~ ~1allco, p"drell de Raimundo, sold~.
do que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de ~S2'50
peae'IlS, que les oorresponde con arrllgl0 á l~ ley de ~Q de ju-
Up de 18W> 'j. tarifa n(¡m. 2 de ll'L de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los inte~esad~f,'llen coparticiP!iQióD
y sin ne~~!!!~~~ ~!!!,1;!el'a declaraoión en favor del que so·
breviva, por la Delegaéión de Haoienda de la provinoia de
Burgos, á partir del 15 d,e marzo próximp' pasada, l~c:qa d,,, lPo
Boli~it9~ pidien~o ~l beneñJio, seg~!l dispone la r~al orC!e~
de 19 de.~ioie~bre d~ 1890 (p. O.·núm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma·
drid 9 de septiembre de 1898.
Ooll8ilA
BeilP\' ~pit~; g~~~~l d~ .llrg9$, ~.'V'~~ y 'allco~g.~s.
Beñor Preliliden~~ ~~ ~~II4~i~ Ifa~~~ 4~~~erra y llariDa.
'~Q~Q. ~.: ltl :&8Y (q. D. ~.). Ye~ su tlombrela Re~n~
lWg~~~qfl ~eiiw, C9P~Ql;'IflátldQ"~ p..Q~ lp ~J\p~estp VOl' el
QQ~~'lio SnpreIPQ de (lue~l't\yMl;\rin4' en 20 de agosto úUi-
~o, ha t~I)idQá bi~n cQQQel!er a JQsé p0':D11j1~u~z q.ll~lTa. y su
~,~p~.,,~ .rí. Piij~iro .9,0Ilera, padJ;ee de José, suldad9 qu~
fu~ ,l~l ~jéroi~,o d~ CIl~a, la pt'PE1~ónatlJ,lal de 182'50 pe~et¿á!
ql,'\~ lee QQ,n~a.pon,~~ C9!1 ~rr~~io ~ 1" let d~ 16 de j\l1iQ 4~
~~9~ Y'tl,\rUi\ núm. 2 d,~ la d~ 8 d~ julio de 1860! l~Ollal pe.~.
~óll: ae abo41~rá a lQs interesados, en oQparticlpaotQn y siQ
~~0l!fidad qe 'J1g~V~ "~pl~mtl.íQn Qn ~Vol' del qqé :sobrev~v~r
Wl' la Del~~'(l~~¡~!le~cleQ~~ ~~.l~ Ptqv:i~Q1~,~~11) 99fU~~,
~ PtJ;tlJ: gel ~4 ~~ jy.Q~Q pJó:¡tilQ9 ~,~c1Q,. fv~~~ ~? 1!Jo 't1?~\Ql~
lUd p~iendo ~ ~lJ.eñgi~, ~~q ~iap.9.u~ ~f fe.~l ~f~~l.l ~e lP
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 2"17). .. ,
q. ~'. ~fl ~.~. lo WllO á v. .1jl. pl!Jr8 ~'l P.Q.~!:lciP.liel}tp y
~~~ás ~f~~o~. Aloa g\iarde. á y. t.mllch¡j~ f9º9." M~.
drld 9 de septiembre de 1898. ' ,' ,
CoRREA
Beñor Capitán general da Gallcia.
...if'_~..er..~~
Be1ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
._~ .....
Excmo. Sr.: En vista de una inatancia promovida en
~.J?¡ta, ~aJ:~a. «\~ l,~ ~lan?~ ~n f.3 ~e I!J:~Y_~ úl~~~~, P.9~. ~oa.
CJlUna ~ome~Q ~I¡l~, ~a.~re ele Vr~~~~ §a~i,q~ ~.(,~~~'?' ~o.l·
!lAA.o que {~~ de~ ejér~~to die C~~B, ~D ~,!g~t~~~ 4~ pe~si.9l!; y.
,!l~cie.ndo·la hítereeada de (J,erecl}.o á Moho bent-ij.cio, según
~ 1é,~~s~~~i~~.~j&.é~t:e;pu~s~óq~~6~' l~· ~Q,{~~iid~{.~~..~ai~
casada con persona que no es. e.l e~~~ d,~~¡ ll~Jl~~~~~, e~ ~~X
(g~ 0.. g.), y en su nomQ.re la Reina Regente del Reino., deC~iarmide:d'~on-10 exptlllsto por' al' C9nseJo"é.upre~o d,e
Gtierra"y MarÍna eJÍ 23' del mee próihXl()"pliSad~,"se' há' s,et~
vido de'sBatiroar la referida insiancia~" . . .•... _. .' " ,'"
De i'6i.ifOiden lo digo tí V.:m. para su conocimiento y
de~á!! e~QtQII.;· Dj.ps guarde á. y. lIl. muo~os Aí).pa. ~,;
drld 3 de septiembre de 1898.
<Jol\JUlIA
Seriar CapiUn general de Valenera.
~fioi' PreBid~nt'rdéfCoil~~·Süp'rom.o110 ~aorra '1. JI.rina.~'t~_. ··~·:;.h~···" ~? ~: ~:'''\-~..t· ~"n f-~'}'':.?;~ tif ~/<~r.-. : t" X'i~-' f'f
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Exomo. sr.: El Rey (q. D. g.), y ,n BU ~~~br~ la Rei·
na &gell~ 4el ReblO, oonfor~á~do~ con 10 e:J:pnes~o PO'- el
Consejo Sapremo d~ G~J!lll'a y MarJ1J,1' Elfl 20d~ agos~o úIti·
~o, ha tenido á bien conceder ~ ,Ap.t~ni. ~~"'t ~i,,~,
de estado viuda, ma~r~ de Joeé Vila~ll~la. ~Qñtt, soldado
que fué del ejéraito de C;::aba, la pensión ~~al d81~~c50pe-
setas, que le corresponde oon ~rreglo á 11' ley de llí 4e julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la 4e 8 ~e juU!) 4e :t860¡ Jire ou~l
pensión ee abonará á la interesa~a,~ieptrl&sper~anezo,.~
djgho e8~do, P9r la Dele8'~oiónde Haoienda d~.la provinci..
de B.:rcelona, á plu~ir d~11.o de [Qar~o pró~i~o p~sallo, fe·
cha de l. aol~~itp.4 pidiendo ~l bene~oio, se~n dispone la
teal· orden de 10 de di(lieJDbr~ d~ 18~0 (D. Q. m~m. ~77).
Dti la ~e ~~ ~! l~ !ligo ~ V~, lIl. para !!u conocimiento y
dtlp1álf efeoto~. Dios Inuude • V. E. mu~J:19f! años. Ma-
dr~~ 9 de sep!iembre de ~898•.
CÓRU4'
Seii,or Capitán general de Cal.taia.
~e~c!r ~residentell~l ~Qnsejo Supremo de Guerra y Marina.
.1 ..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isidoro P'ásÍor Criát6bal y consorte, padres de Dionisio Paso
tor de Quer, soldado que fuá del ejército de Cuba, en4iloligi·
tud de pensión; y c8J:eoiendo los interesados de derecho á
dicho benefioio, segán la legislación vigente, puesto qUe
el causante falleció de enfermedad oomún, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre h~ Reina Regente del Reino, .de conformidad
con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na en 24 dél mea próximo pasado, se haaervido dest>stimar
la referid~ instáncia.· -. .• ."
. De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef8ctos·..· Dios:.guaÍ"de á V. ]~:: muchos afio!. Ma·
, drid 9 de septiembre de 1898.
. . '
~fipl' P,pJt*Q lJ~n~f~l !le t'ra$'Q~.
S~fíór Pl'esidtlnte del COD80JO SuprelDo de Gue..... y Marinl.
~~TI~S
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
· remitió V. E. á este Mmisterio en 19 de noviembre último,
· íñitróído ~rca60 -del bátall~nexpedicí~na~io del regimiento
Iñfantelfa da"Aragon núm. 21, José Salgado Vega; y resn}·
· tando oomprobado su estado aciti:ai de' iJintilidad,' el Rey
• (q. D. g.), r lt,1l!m n9mbre la Reina Regente de!' Reino, de
: aouerdo oon lo Informado por el Cons8jo ~upremo de Gue·
.lla y Marina en 18 de 'agosto próximo pasad(l, se h, servido
c9.n.~:lq.er at !~,~~J~~!t.do.~l ~~~o. ¡J~~~. R~9f$ (Or~~f), c~p ~~,­
jeuión á lo preceptú~~9. ~g, l.~ I:~Al ardeD: ~ircu18~ d~ 14 de
abril de 1896 (C. L. n'Óm.'93), ásignándole el haber meno
SDal de 7,50 pesetas, que habrán de satiaiacérsele por la De·
legación de Haoienda de dicha provinoia, á par-tir de la feoha
en q"e C.,)S13. de pe.:rcibir haberes c')mo ~xpl:ctante á retiro,
. b,e real ord~~'lo digQ'á 'V. :m. p8r~, ~u conoQh:qiento y
. t " ..' ,.,... l. _. •.
4~n:JaB e~ectos:' 1)io~ gtia~de tí V. E. mn~hos afias. Ma·dri~, 9 4~ ~epti~~br61 de 1898.
:M.tGtlF;LtQo~
Safior CapiUn general de la isla d!l CuIJa.
. .
8~r~~ 1Je~d~~~~~~e\~~~¿::~~~%~ ~ G~"rra, y ~riD:~
Y.. r,~,~H,~·~~.:~A .~ . ¡','¡': ~!'tt.
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-
, Ezcmo. Sr.: En ViSWl dele~eaiente deinlltiUdad'que
cursó·V. lt. &'este Minil!lterió en'19'dé mayo dtll896; f()rmu-
lado á- favor del guerrillero d~ la eLocal dfll! Oám~giiey),
Polioarpo B1bl'rieta- ~eh'8, y. resultando comprobado su
est~do'actual de inutilidad, el 'Bey' (q. D. g.), yen su nom-
bre.la'Reina Regente del Reino, de acu6rdocon lo infÍ)r~
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
19 de agasto'último;B'e ha'sérvido cónceder al'Ínteresl:tdó el
retiro para Puerto PriflCipe (Ouba), con sujeción á los ar-
tielilos 1.° y 7.Q de la ley de 8 dti julio de 1860; aaigntin1ThIe
elhaber mensual·de. 22l50peseta8, sin- aumento alguno, y
conservando fuera de filas' la pensión de 7'50 peseta~, co·
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar de que' se'halla
en posesión y que· mientras resida en· Ultramar, hade per·
cibir cón el aumento de real fllerte por da vellón, ósea-en
la entidad de 18'75 pesetas; ambas·cantida1les; ó !!lea lsr.total
de 41'2fjtl>esetl1s al mes, habrá de satisfacérsele por las cajas
de esa isla, l\ partir de la feílhaenque~~s~da.: ¡mcibit:ha..
beres como expectll.nte á retiro.,
De real orden lo digo á V. m: para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de septiembre de 1898.
Séfi'er<(fflpit's:n'general ,d-eda iala de(Juba~
S.~fíor,PX13sidente, del CoDse~Snpremo:deGllerra. y lIadn&.
Excmo.. Sr.:, En visia,deLexpediente de inutilidad que
:remitió V. E. á este Ministerio en 19 de noviembre último,
instruido al soldado del batallón. expedicionario del regi-
miento Infanteria de Oantl'l,bda,nl).w. 3~.,José Castells Goda-
'01; y resultando comprobado SU'E!@tadotilac.tualdeinutilidad,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rt'gente del Reino,
de acuerdo con lo infurml\do por el Consejo Supremo de
¡Guerra y Marina en 18 de ago;¡¡tó 'próximo pa'Sado, se ha'serio
wido con(Jeder al interesado el retiro para Vioh (Barcélona)~
'con sujeción á lo preceptuado en la real orden circular de 14
de abril de 1896 (O. L. núm. 93); asignándole el haber men-
~lUal de 7'50 pesetas, que habrá de satisfaaérsele por la De-
legación de Haoienda de dlch'a próvincia, á partir de la fe-
cha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
. De real orden lo digo á V. E'. para su conocimiento y.
demás efecto!.· Dios· guarde á V. lll. muohos afios. Ma.
drid 9 de septiembre de 1898.
MtG'üE1:"OORREA:
Señor Oapitán general de la-isla de Cuba;
Señores PresídentE! del ConslSjo Supremó de GÚilrr. y .ariai'
y'Oapitán general de la cuarta región:
, Excmo. Sr.: Ea vista del exped~ente de illutilidad que'
r~mitió V. E. á este MinIsterio en 29'de noviembre último,
instruido al soldadó del segundo bátÍlllón del regimiento In~
fanteria de 18 Habana núm. 66, Diego lIendozá López;y're.
ImItando 'Oónlpr(jbadosu estado actual de inutilidad, lil Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado pl1lr el tJonsejo Supremo de Gue-
. -rray Marlñ~en'ig;~~j~l?¡?S~~,~~6xi~opa~ád,~~ se?~s.é~vÍdo
conoeder ,alln~eresaao el retIro pála' Gauc~n (M¿lag8), con
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sujeeión"lHopreceptila(lo en la r~al 'orden. oircubu.·' de,·]! de
abril de 1$6 (O. L. núm. 93); asignandole· el haben~
sual'de7f llepesetas. que habrá' d13' satisfáeét'aele'PLlr,la-De..
legación-dé Hacienda'd&dieh:aproviiletaj á pariif delarf&-
cha en que' caee dé- percibir- habeoree'~ce:r:no' e-:lr'pectant6" á
retiro;
De real orden lo digo á V.. ]J. para su conocimiento}
demás efectos. Dkls" guarde á V.. m.mucbo~MíOS. Ala·
drM 9.. d&septiembr&d&~l81J8.: ,.' " ..... ! ., , .. , ; " '.
'," , ..._••.• _. _.' - , ~'..,.~:¡:G;UJllLCo~.~ ....
Señor (J~pitán"genilJ1ald6lt\i~oo·all", '.'
Safiores Presidellte, del Consejo. SUN:emo- deQ1lB~ra.,.lIariD1l.,
Oapitán. g~nerlU de la segunda .r.egióa ér. IllB~tor de la
Oaj4\.~pel~ ..d.e_Ult.camar.
-.-
&OlIO»'Jm IN'8TDlJ'.oQ1Ó;N, ? UOLtn'*lHINfO"
. CAMPOS Dllr i:NSTRUcOIó~r
Excmo. Sr.: :EJn vista del o:licio de V. E. de 21 de julio
üItimo, dando cuenta de las gestiones practicadas para en-
C()ntrsl"en' eátVregiÓ'll t-erreool:Vk· preP'óBito para' establecer
\in gran c&mpo'deinstrucé~b.yde'tiro, y del informe emi·
tido p()t!accumisión nofubrada al efecto; y Muiendo enlc\1eni
tá el subIdo preero que costaría el estabtecerlo en' Oardedeu,
únicos terrenos de la: región apróVebMblea á' e~tenbieto, y que
á pesarcfeelio no se lógrariá contar con-un bueh campo'dé
tiro 'y maniobras, por ser. de pequefiaa dimeuei'ones y Bo181'
mente sufl:cienté"para"algitlnae tíiániobras dé' las tres arnTas¡
'1 encoritrársEl'ex'tleaivalirentediatiinté dé"Japoblalíi'6n; el Bey
(q. D. g~), Y e11' BU nombre la Reina' Regente del Reino, de
ooñ:tóiniiülld' coh:tó expuésttJ po~"V. llf., se' ha servi'tio" des-
élitiMar el'proyectó !Bin' qué! pueda' darse"sotá'ciótt alguna' t
estaneoesidad, por n'o ex1stir ·terrenos'" qT.ie'pttel'Btr' apllO'VeJi
. charae al objeto.
Da real orden lo 'digo á' V. m. para Iltt·, ~l'1ocimientoY
demás efElótos". Dfos'guarde á V. E~ machos' afios. Ma·
drid 9 de septiembre de 1898.
Befior Oapitán general de Cataluña.
DESTINOS
Extlttlo. St:: El R'Ely (q~ D. g:), 'y;eh'stinbnibí'é'l«1W~
na 'Re'gettte d'el Raitio j acaedJen'do á 'lo'pró"pttll!tc:J'pbtV: :m:'eb'
29 'del:me1!f ptó~hno pásildo~ ha; tEi'nidbá 'bieh'uatñbftWvid«;
pt'é~d'ent'e"déia 'Olfhi1sióti'miJtta dij .reclütabíitD.to" d'é" e~~
pró'rinéia, a1'l!otonel de la Zb:tilt'da"M'adiÍld'n'l1iñ,,;'57; »:'Y6;;
ltx'del 'Ca$tillo'D'Olhitberriagué. ..
De'real orden lo digo' á' V. E. parA' su' co:i:idélh'nferlte' y
deiXl1\s- efectos; Dius gUárdé' á ·:V: :m~ rtruc1J.tlin;\il.(fs~· lia·
drid 9 'de"set>tieil1br~'de'1898~
OO:BBlU
Se1l.ór Oapitán general de Oh.tilla la Nueva 'y Eitr"6lñ'ilüñ;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; .g!), yen su nombre la'Bein~
Regente del ~~jpo, se h.a s~rY,ido, no~brar v,oca. ~e'~ ORre~:
sióü'ntixtlÍ dé' recrúiíi:iíiie~t<t'dé" OV"iedo;' aCn:ít,'áico" 'mayol
11 septiembre ·1898
CÓRlUfA
Señ9re~ Capit~nes gonerales de la 8eg~da, tercera, .quinta y
'séptima regiones.
REOLUTA~IENTO y REEMPLAZO ·DEL -EJÉRCITO
, ;' '... '. . • • ~...., tI<.' ...... ,.. ..'
. Exomo. Sr.; . :mn vista de las oomunicaoiol).es d¡r~idas
'á este'Ministerio po~ioi3 'Uápitanea.gen!hales'de ¡as ragiones
,qu, s,e_,~xpr~sanen)uligúieñte ~elac~ó~, m~!feB~a.nÍlQ',qu~
las QomiBiones inixtas .que. en 11' misma. ,se, indi9an., h~~
aoord~do s'e eXima .del sex'vicio niilita~' aoti'vb. ~ )os\~eplutas
qu~,!.Jgoran..e~~iI!l' ~l:Réy·(q .. D. g.). y ~.t;l.8Y, AOD1br.e ]~'RE\i.
~a ~egeri:t~<lel R~in,9,·~a t~ido á bi~~.~~s,p'D~e{~e::.cuIl).:I'~-
, .'~~t.en dicho;E:l,~cu~r~()Srp~san.do los interesa.dos ~ la situa-
oion que á cada uno se determina, obBervánd<;~e1alil'pres-
cripoiones de la real orden óircnlar de 20 Jde marzo de 1897
~" .• -.' •• .' .,' .. ~ ••,l-. _ ..(D. O. núm. 83), y las delart. 215 del reglamento para la
ejecución de la vigente' ley ~e reolutamiento.
De real orden lo digo á V. E. 'para BU conooimíénto y
demás efectos. Dios guarde 'á 'Y. E. muahas afios. Ma·
drid 7 de"se)¡tiembre de 1898~
CORREA
..~-
. ..... ..... ~: ...
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. 'g.), Y en su nombre la 'Rei- ,
na R~gente d'elReino,se ha 'servido nombrar vooallnteri.,
iio'tte1.ll. JC~iBión--mixta 1l:e·reCíu'ttÚniento'lIe'León i al~mé· '
tlico'prinier'o'úe Sanidad'Militar 'D. 'Santiago Iglésils G'ago.
De'iesl"ot\J!enFlo digo A 'V. E. para su oonooimiento "Y
úemás,óefl!oto'B. Dios gUlir'd~ 'á V. E.·muchos ~l\ños. Má-
dd'd!9"de'~eptiefuDfe de 1898.
Señor Oapitán general de Castilla .80 Vieja.
r '. .~ \'. • . .... !" •.•', ... .. ~. . _
Don EUas Con y Tres, en substitución del que desempeñaba
1
el cargo:D.1tl!fniéiidglfdo'Balo1,orf.,._ -, "y - -> .'~ •••.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
delXlI\B~ eféc~oB. Oios guarde 'á V. lll. 'hiuchos' años•. Mti· .
drid 9 de septiembre de 189~. .
•••.• - • .t•••
•'.' "( , ,'a. •. o' ...'
:8itue.ción
á que deben pasar
COm!siQnllS mixte.s
de reclutllmionto';~~;:'.:'t:~·.- .~;~'~P~,~":~. . ~Ó""...
.... " • JI 'ir .' . • .. ) . o"
," , ',' - ' .... ~i: •• • í-,~ ·... t '4 '" t . ' .• ' •~Almeria ~ .. ••• MáilúeI Millán 'Suárez Almeda.: ¡Segunda •• , l.dem :: ; :'. : .'.. ~ ;".' A'btÓñio 'LÓ'pez Ubeda •..•.••••••• Idem ¡. lde~•••••••••••••••••••• José Garrido Pérez••••••••••••••• Idem.: •••••••• J~AliCante Antonio Muñoz ~urrGezo , Alioante ; ,ldem••••••••• , •••••••••••• J uau López Amorós. • • . • • • • • • • • •• ldem ~." .•••• :Ter~~r!t'--" ~.~:_ Ide:m,,, '.~~v';~:':'" ~: .:,,: ~ ~o¡;é·<?erv~r ~ Cerv~r :: Bem =. ',: ~''', So~~a_d~~ c~nd~~ionale~.dero.••••••••• , • • • • • • • • • •• Raimübi10 VJoenf¡ :rFl'anC!és •••••• , Idem........... .., ldein•••• '~ ••••• : •••••••• '~ .•..• Antol1io"Pérez Mi;ra •••••••••••••• Idem •••••••••• ;Q • t ~Teruel José Bellido GoIÚlález Terue!. ..
OJn a {Zaragoza Manuel Garola Barillo Zaragoza .
Séptima •• '1 Valladolid ••••••••••••.•••• Nicolás González Arenillas.... • • •• Valladolid ••••••• I
Madrid 9 de septiembre de 1898. CORREA.
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vi8t~ de la instanoia promovida por
FeJ'Jlando Fernández Víllaverde. vecino de San Clodio (Ovie-
do), en aolicitud de que se le conceda autorizaoión para re-
dimir del servicio militar aotivo a su hijo Manuel F'ernandez
AIvarez, 81 Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dioha petIoión, oon arre·
glo 1\ las prescripciones del arto 174 de la ley de reoluta-
tniento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1898.
• CORREA
8eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
.-----
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
'1'olDáF.l Gareia de las Bijas, accidentalmente en esta oorte,
calle del Olmo núm. lO, 3.0 , en solioitud de que se le oonce-
da autorizaoión para redimir del servioio militar aotivo á
su hijo Manuel Garola Péru, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha ilervido desesti·
1Dar dioha petioión, con arreglo á las prescripciones del aro
ticulo 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su Qonocl~entoy
demás efectoil. Dios guarde á V. E, muchos afios. Ma.
drid 9 de septiembre de 1898.
CORREA.
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
.....~...
Excmo. Sr.: Hallándose justifioado en el expediente
relativo á Fausto Caruana AloJ, reoluta del reemplazo de
1894, por el cupo de Sa~nto, Zona de Csstellón, que está
comprendido en el arto 175 de la vigente ley de reolutamien-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiaa Regente del
Reino. a!Jcediendo á la instanoia del interesado, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas
con que se redimió delservioio militar aotivo en dioho reem-
plazo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
cftlctos con¡;iguientae. Dios guur:le á V. E. muchos afias.
Madtid 9 de septiembre de 1898.
GommA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
... -
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OORBBA
Safior Ordenador de pagos de Guerl'8.
'Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Comandante.. D. I41ef<mao P4StJJr mem.
Capitán...... ~ Carlos Marros~Le~ares.
Otro......... ~ Antonio Estaban Lima.
Otro. . • • • • • •• ~ Nicolás Pinedo. Romero,
Otro, • . • • • • •• ~ José Ba.rao.na pareJ.
Otro •.•..••• , ~ Jósé Malato MarotlJ.
Otro •••••••. , ~ José :Mal'tiu6Ii OaSiS.
SUIDLDOS, lIABERlllB Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director del
Cole'kio preparatorio militar de TrujiUo, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha t~nido á bien
conceder la gratificación de 1.500 pesetás anuales. á partir
de 1.° de julio del corriente año, á los profesoreS compren·
didos en la siguiente relación. que empieza con D. ,Ildefonao
ltastor Rico y termina con D. José Martinez Cases, y la de
600 pesetas anuales al primer teniente profesor D. EnriqUe
Babias .artillez, por hallarse todos comprendidos en la real
orden de 16 de octubre último (C. L. núm. 272).
De real orden lo digo á V. E. para 'su. conocimiento y
demás efectos: Dioa guarde á V. m. muchos afias. Mtt·
drid 9 ,de septiembre da 1898.
SECCION DE AR'rILLElUA.
VACANTES
Vaca~t6 en lit P?rsonal del ~~tarialde ArtiU~d~ una
plazttde mAestro d~.,tªnflr.4~ ~e.rger!, Qlfts~J.~e_'l~(;U~~9.:ni.
nista. dottlda con ~l sueldo anual de 1.750 pElI!etaff y demás
ventaj~§ qq~ conº~de e~ reglamento de ~cho cuerpo, las
oposiciones para p~onerlad~ránPlincipio el, d.fa 6 de.l pró.
:x:imo mes de octubre. ante la JUnta faoultat,iv" ªe la ft\bri·
ca de 'J;'rgbi-ª,. oon sujeción á los programas mandados ob·
servar. . . . . '" .
Lo que se haoe público por este medio. a fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias al General Jefe de 1& Seco
ción de Artilléris. de este Ministerio, hasta el 3 del mes oi-
tado. -por conducto Teguiar, si 'SOn miiitaretttYdi~metJte
y acompafiadas de partida de bautismo, cédula personal,
certifiuado tie no hallarse inhabilitado para ejercer cargos
públicos y .cuantos documentos acr,edit.en sus 1WalODimieJlto~,
y serviQios, si son paisanos.
. MQ.driJl 1) (le sep~ietppJ:~ d~ 1~9~. _
. • El :J-e!e' de 'la Sección.
Eduardo Verde,
, ,
cmCULABES y DISPOSICIONES
le la Su.ba,cretana 't Seooiones de e.ié Kinlsterio, de
las Dlreoolone. generales
NOMBRES
Relaci6n que se cita
Clases
Madrid 1} de septiembre de 1898.
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SECCIÓN DE. ANUNCIOS
DBRAS EN VERTA EN LA ADMINISTflAClftN DU cDJARIU OFICtAl ll y eCOlECCIOH LEGISLATIVA»
., OU'108 pedidos hAn de d1r1gf.1'Be ~ Adm1n1atrad.of.
Del afio 1875, tomo B.o, á 2'50 pesetu.
Del fl.110 1885 tomos}" y 2.°, á 5 íd. íd. . .
De los a:ti.oB lS76, 1879 1880, 1887, 1896 Y 1897 a5 pesetas uno.L~ setiores jefes, oficiales ó Individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte ne la. LegiBlatWn publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. .
Be Admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimO! la línea por m!erCión. A lO! anunciante!! que
deeeen figuren sus anuncios par ~mperadaque eKceda de tres mes0s,-se les hará una bonificación dellO'por 100.
Diario Oficial ó pliegQ de Legi$lacióH quo se oompr~ suelto,si~dQdel d(~, 25 céntm;l.os. Los atrasadoS!, á 50 íd.
Laa mbecrlpciones particulares po<h'án hace:tee en la lorma liliguiente:
1.& A la OoZeccióttÚ9islatiWfl, al precio de 2 pesetas trÍlp.estre, y su alta será precisamente en primero de ati.o.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de S íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Didrir; Oficial Y OoZeccilm LegiilfJti"fJ~ al ídem de ó íd. fd., Y $U alta al Diario Oficial ~ ooalquiel tri-
mestre y á lA Volecfjj,fjn WfJi:sfátifJfJ an prlmero dtl ano.
TodM la.s l!ubscripciones darán. comienzo en principio de trimel!tre natural, sea cualquiera la fecha de llU alt.. ,
d.~n~ qe~ pedo@. '
Con la Legi8lacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro atlo de 14\ atrasada.
En tntRmar los "preciol! de aubscriI)ciori seran: el doble que en la Pemnsula..
U>ll~ M.fi a~ '\fb'fltlc~ée pnt al1elll.n.tado.
Los pedidos y gil'O!1 al Administrador del. Diario OficWl Y Colección Legislstifla.
---_._--,._.,---.~--_._-
BEGLAJ4ENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
el. Infanteria, Caballería, ArilUeria, In~Gros .,Adm1n1straoiÓD Kmtar.
Aprobado por reaZ d«.ret9 ele ti" de OGtub9'e de 189".
»~ , __ 4 '_ >.,.1, ,~ •. "". ..._'
Se ha.1la á 1& ~nta, iú precio de O,~O depeeeta, en el Oolegio d-eMm.1a Oristma'pa.mhuérftÍ.nos de la·'infanten..,
_bl$Cid1) wn T91edo, ., en la.~imt de ilre'tmooién Y reclutamiento de Me MInisteriO'.
. .
•
ESCALAFÓN.
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL ·DEL EJERCITO
aORONELES DE .LAS ARMA~ CUERPOS E INSTITUTOS
PrÓXi'n;l0 tí: tetminatsu.il.npresión., Sé p"On'drá,á, la. ~énia -e~ "esta Adttlini~tra:ción y -en él aima:cén"de papel 'y obje-
tos de escntol'lO de D. Ennqué 'Ó1ircia, 'caUe Mf1yor 25, "Y hábl1itad:o~ de 1M (Japitanfas ~uetal'es.
l2i ~ca.iar6:t1 'conti'eue, ad~más de llt"s dbs se~ciones del Estado May-o:r 'Gen'ér'ai tas 'd'e los -setotes Uoronele's con
separación por arma.s y euerpos, y después la escala general por el orden de anti@edad que cada uno tiéllé ·en Sb
efPleo, y va .prec~d.ido de la rese:lia históric~ y organización act?al del Estado Mayor General y de un extracto com..t~ 'Cl~ bts dISPOSiCIones que se hallan en. VIgor sobre las m.atel'1M que afectan en todas las ,situaciones que tengan
..~ aetlores Generales.
Precio: 3 pesetas en la, Penlnsula y 5 en Ultramar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
D. O. núm. 201
•• 1•• "Uere. .e e.Ce E ....lec...enM .e._en ielIa 01._ .e"pr_., e.'•••• "1 r;'r.uJarl•• para l•• cuerp•• "1 .epen.e•••a
.01 Ejérolc., á preol•• ea.n••lo... .
CATALOGO DE :LAS OBRAS, QUE S.E ~ALLAN -DE VENTA EN 'EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un AP~NDie~ que contiene tod~ >l~, ~~~~iones ~~~~"~2?di~.o·~%~~·::~txtcp~+~ado
en tela.-Su precIO en MadrId: 6 pesetas.-Los pedidos que se SIrVan á proVlnClSs tendrán un recargo de 50 céD
timos por gastos de franqueo.
':DlnSaRTPCIÓN", MANEJO'; y USO'
DEL
. '."
FUSTT MADi'CE"R" ·:G'C\P1A··N¡nL. . '. . :lUI." . . >' 0·¡ -, '-Bu~¡ .:l :' ~ 8·~·
'SEGt1:ti ~EL ;ifUEVO (REctLÁ'MENTO TÁcTiCO D"E 'mF~:ÉR1A
.
- ,... ~ . ..
El precio de cada ej~mplarg,e est~ folleto (ilustrado con grq,n nú,,??-ero de láminAs), .~~ .il~ up.a-~setl
en Madrid. Los pedidos'para fuera 'sólo'tendil1:h él ~ú.fuento·del':franqueo'y certi:ii~aaO'~:il;ie éXiJan.
,J'" " , ••.•••• ,. -_--o ~ h 0-" ,_•• " - ".-o!-' 11 oi:-.i"'C o .'"
, . '.~ '"." 1-', oo- .".JI!>7,. _ f. :,,': ,";~ ..! .
MANUAL REGLAMENT!RIOP1RA -LAS ··CL1SESlJE TROPA
, ;
:1E83U z-
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR R~AL ORD~N DE 23: D7 J~~IO cDf· 1'~3".P~RA1. LAS ~~DEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE ·tNFANiERIA, Asl EN lA PENINSULA "COMO -EN ULTRAMAR
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
proyjeion~.p~J;a."elA~t;Ml)~_:r;~~%~t~;ri9~.,..Q.~~lQ~:cU~~PPS4 Jil~.~.il)~lalls~f·',JPq;~~19,:1S.~~.;¡
Este Manual se expenael..e~ m§ltJ..~a",al;.p;t'~~¡Q de~..p.~tJP.,~O 0611~qll.1· el Pl'MU~·t9)1lQji~.f»l~e
..~ pl~~~lI, 69. !)éntlm9.ILeL~!3~ªo ... J~~~ ~.o~~~ e_~cartonados tienen un aumento de 50 oéntlmos ele p"
seta cada uno.
Se remiten certificados á pro.yinc~aEJ.~nyjand.o ~Q oen~~ol más.
. . ---
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO ..
ARMÓN;IZADAS 'cON 'LA LEGISLAcit'ÓN VIG~NTE
3.· EDICI~N, CORREGIDA y AUMENTADA
COKPBENDE: Obliga.oiones de tod.as l3.1 élaaés, Ordenes g.enerales para ofi.cia.las, Honores' '! trata.inientos militares
Servioio d.e guarnioión Y' Servicio interior d.e los CuellOS d.e infa.ntería. Y' d.e oaballería.•
•" :.L!l> o:Qr~~i~~e :f.qnr:t:a ~9.e~1J.~dQ¡:pa¡::alse¡:y,~~.,g.e,te~~o ,6 p,e.c.0nE\,?-\~a. e¡)"tod4s Lq,~,AQl'tdemias militares, y es también
de gran utlfldad p~Pf;el ¡ngr~~o,~:q.i~?S O?~eglo~,AAJI1-r Q:q~r,d1fI>,clIV~l y,df:l 9arQ.pm~~o~. "II~; 1 . !"":':- m:'¡ l'~""~:' '~á
W I SP.·Ilf.&lC1o en MadrId, encartonada, es de 3 pesetas eJemplar; y con ~O céntImO! más se remIte certlficalWo
pr9V1n.cIM· .... ....... ... . ...0' ,.' ......,... ..:.. '. "", ." .0... o· .... 0••;·····..··--
it.. <4MAf~.mn. uaVA..U . I9Ñ(~WnTd~.~Dl!l,~¡.' AJ"~I..iM;~';' ~~.¡.~~i:!
mel aS indicaoiones de la situación de los Ouarteles generales de OUelpo de ejército, ~sionea yBr~
-ftlS de 1M. Zonas y Regimlen'cls de Be8erva.-Preoio: una peseta.
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